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Carta als lectors
L a proposta de l'equip de govern, que es presen-tava al plenari del passat dimarts, dia 16 -i queper cert d'una manera un tant estranya fou  reti-
rat de l'ordre del dia- contemplava pujar les taxes
municipals.
En realitat, el que pretén l'equip de govern és tor-
nar posar en marxa una taxa, la de recollida de fems,
que fou "absorbida" per les contribucions urbanes -
l'impost sobre béns immobles- quan governava l'ante-
rior equip de govern.
La puja d'aquesta contribució fou tan notable que,
l'equip econòmic que aleshores presidia Josep Barrull,
decidí llevar la taxa de la recollida dels fems, pres-
sumptament perquè trobaven que ja n'hi havia prou
amb un increment tan brutal com es visqué en aquells
moments, amb revisió catastral inclosa.
Més impostos per
un temps de crisi
Ara, quan les arques municipals precisen liquide-
sa, sense rebaixar als ciutadans una décima del que
paguen en concepte de contribucions urbanes, es pre-
tén tornar posar en marxa les taxes per recollida de
fems. D'aquesta manera, sense pujar l'IBI, es crea una
nova taxa d'un servei que es dóna i que es paga per
tot arreu i punt.
Però no és de rebut, ara mateix, tornar posar en
marxa aquesta taxa, que suposarà unes 4.500 pessetes
per vivenda, 10.000 per comerç, 15.000 per bars, 20.000
per restaurants i 1.200 per piala hotelera, precisament
a un temps de crisi.
Potser el que manca, a l'equip de govern, és pen-
sar que no només les arques municipals estan assota-
des per la crisi; també la gent del carrer, comerciants i
hotelers estan passant un temps difícil amb uns horit-
zons de futur ben negres. I tant com ells, els treballa-
dors, titulars de les vivendes objecte de la taxa de
nova creació; o de restauració, més bé.
Ara mateix, amb un mínim de sentit comú, no es
pot gravar més al
 ciutadà amb impostos, siguin de la
casta que siguin, malgrat vénguin aprovats per una
majoria municipal. Aquesta majoria no pot oblidar -
no hauria d'oblidar- que un dels cavalls de batalla
electoral foren, precisament els impostos. I els que ara
mateix tenen la majoria municipal prometeren conge-
lar les taxes davant un electorat que els
 donà la con-
fiança. Tornar enrera en aquest sentit és una manca de
sensibilitat greu de cara al moment de crisi económica
que pateix la nostra societat i, per altra banda -i no és
menys greu- una total mostra de despreci cap a l'elec-
torat que els donà els vots suficients per ostentar el
poder que ara té l'equip de govern.
Tampoc és raonable que una proposta d'aquesta
magnitud sigui retirada de l'ordre del dia al.legant
manca d'estudis i informes "més en profunditat" i
cercant nous elements de judici. Un punt d'aquesta
importància no es pot dur a un plenari amb aquesta
inseguretat. O es tenen tots els informes jurídics i tèc-
nics o no es presenta al plenari. Molt millor hauria
estat haver al.legat comprendre que la situació no per-
met, ara mateix, un increment impositiu i que es deixa
sense efecte fins que les circumstàncies socio-econò-
miques de la ciutat ho permetin.
Insistim: a un temps de crisi, l'Ajuntament -repre-
sentació democrática dels ciutadans i la seva máxima
expressió política- no pot esser tan insensible a
aquests ciutadans que són, en definitiva, el suport de
la institució.
S'afegitó
¿Podrem saber qualque dia perquè es celebren els
plenaris a les dotze i mitja del migdia i no a una hora
més raonable per tots els mateixos polítics, alguns
d'ells treballadors, i pels ciutadans que voten partici-
par com espectadors?
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Manca de doblers serveis
1,,
n 1 passat dijous el Banc d'Espanya
informava que els ajuntaments de les Bale-
ars deuen un total de 33.857 milions de
pessetes, mentre el deute acumulat pel sec-
tor públic local espanyol supera els dos
bilions de pessetes. L'ajuntament de Mana-
cor deu en préstecs a llarg termini 1.200
milions i té un crèdit a tornar amb un any
de 300 milions de pessetes. Són xifres que
escarrufen, però fins a cert punt compren-
sibles. Está clar que un cert endeutament
és necessari, quan arrastram una greu
manca de serveis degut a la poca inversió
pública que es realitzava abans d'entrar la
democràcia. Però l'endeutament no només
ha vengut donat per aquest motiu.
L'endeutament també ha estat propiciat
per la manca d'interés cap els doblers
públics demostrada en més d'una ocasió
pels polítics, tant d'un signe com de l'altre.
Basta veure que cars resulten els serveis
que té adjudicats l'Ajuntament de Mana-
cor, fems, neteges, aigües, aparcament res-
tringit, i els doblers que es gasten en altres
conceptes com subvencions, obres i demés.
Tot això i la crisi económica en el sector
privat ha fet que molts d'ajuntaments es
trobin ara com en el cas de Manacor, que
les despeses que suporta actualment supe-
ren en prop de 200 milions els ingressos
prevists per a l'any que ve, tal i com va
informar el delegat d'Hisenda, Rafel Nadal.
L'equip de Govern, en principi, havia previst
cobrir aquesta diferencia amb la implantació
de dues taxes, la dels fems i la dels permisos
d'obra. Encara que, finalment, es va decidir
retirar—la, per evitar la resposta de la pobla-
ció, contrària
 a veure augmentada la pressió
tributària en temps de crisi.
Però és, precisament, en aquest error en
el que els polítics han d'aprendre a no caure.
Fins ara no han sabut evitar el recórrer sem-
pre a l'augment dels imposts per cobrir l'ex-
cés de despesa. I no és així com acostuma a
fer—ho el poble. Comentava Rafel Nadal que
sense els ingressos de les taxes s'hauran de
retallar serveis. Es una de les mesures que
s'han d'aplicar, però no l'única. També hi ha
la de vigilar que no es gasti més del necessa-
ri, recórrer a les solucions més barates, afi-
nar l'enginy i la de fer que tothom pagui el
que li correspon, evitant tant el frau com l'a-
miguisme. Així ho vol el poble, perquè així
és com arregla la societat civil les seves cri-
sis. Procura gastar poc i cobrar dels moro-
sos.
Sempre hi ha hagut promeses en aquest
sentit, persecució del frau, restricció de les
despeses, objectimització dels recursos, pro-
meses, però, que ara més que mai s'han de
veure molt més complides del que és habi-
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CARTES AL DIRECTO
IDO Si, EL BATLE VA LLEVAR DE LORDRE DEL DIA
EL PUNT PRINCIPAL EL MODO PEL QUAL VHAVIA
CONVOCAT EL PLENARI, LA REINSTAURACIÓ
D'UNES TAXES PELS FEMS QUE S'HAVIEN LLEVAT
EN TEMPS DEL BATLE ILULL. PER PENSAR-SHO BE
DIVEN, PEA FER UN ESTUDI A FONS...
UN NO SAP COM HO HA D'AGAFAR, A1XO DE FER
ESTUDIS A FONS D'AOUESTS TEMES QUE FAN
TANTA D'OLOR. UN NO SAP SI ES QUE ELS
AGRADA TENIR LES MANS BRUTE§, SI ES QUE
ESPEREN QUE ENCARA FACI MES OLOR, SI
VOLEN DESPISTAR AL CONTRARI O SI ESPEREN
TROBAR LA MANERA DE DONAR LA CULPA A
L'OPOSICIO
EL QUE ESTÁ CIAR ÉS QUE MÉS PRESTO MES
TARD, HO FARAN, I QUE ELS DE SEMPRE
ACABAREM PAGANT....
k
o
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ALBERT SANSÓ
tual, perquè la vaca no está. en aquests
moments, per donar tnés Ilet. En engreixar
de nou, perquè segurament tornaran temps
millors, ja hi haurà ocasió per tornar—la
munyir.
Treballadors
E s ben cert que de la importáncia de les
coses la majoria de les vegades no ens ado-
nam fins que en tenim necessitat. Que el
treballador mallorquí és poc reivindicatiu
está tant clar com ho estava el fet de qué a
l'assamblea popular convocada pels sindi-
cats a Manacor no hi anirien més de cent
persones. Així va esser. Però no deixa de
ser significatiu el que prop de 20 persones
del centenar que hi devia haver en el local
eren empleats, encara que majoritàriament
empleades, de l'empresa Perlas Orquídea.
Una vegada acabada la reunió, el seu
comentari va ser que no és que de moment
hi hagi cap novetat respecte de traslladar
fábrica a Montuïri, només volien estar
informades pel que podés passar.
Que en aquest sentit, el treballador
mallorquí no sigui encara reivindicatiu i
que molt menys estigui disposat a acudir
als sindicats per a què Ii resolguin el seu
problema, no vol dir això que les coses no
puguin canviar. Una mostra clara d'aixO
n'han estat les associacions veïnals. El
 seu
paper i les seves reivindicacions són
importantíssimes dins el conjunt de la
societat, perquè són, precisament, un vehi-
ele que permet a l'individuu expresar—se. I,
per sort, la població de Manacor sí que está
participant en aquest moviment associatiu i
reivindicatiu.
Sureda
E l comité local del Partit Popular está
cstudiant ara si recobrar a Antoni Sureda o
treure'l definitivament del partit. Les decla-
racions que adesiara fa, posant en un com-
promís als representants municipals, preo-
cupen a tot el partit. Segons el secretari
local, Antoni Nebot, les conversacions van
per hon camí i Antoni Sureda es mostra
disposat a col.laborar. Però l'experiència
diu que Sureda, des de que el defenestraren
del càrrec de delegat d'Urbanismc, no ha
volgut tornar—se integrar dins l'equip de
govern. Les conversacions encara no han
acabat, per?) tot fa pensar que si les rela-
cions per amhdues parts no fan un canvi
gran, Antoni Sureda no acabará
integrant—se al grup de govern, al manco a
l'actual.
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Per la recollida dels fems podria començar a cobrar—se l'any 1995.
Per considerar que l'estudi econòmic era incomplet
L'Ajuntament decideix retirar les taxes
previstes sobre els fems i les obres
El govern municipal de Manacor ha decidit
retirar la implantació de les taxes sobre el ser-
vei de recollida de fems i els permisos d'obra
inicialment acordada. La proposta va ser retira-
da de l'ordre del dia del mateix ple municipal
que havia estat convocat per a la seva aprova-
ció. El batle va explicar que la proposta es reti-
raya perquè les darreres análisis fetes sobre
els informes econòmics
 havien apuntat que els
estudis podien fer-se d'una altra forma. Les ta-
xes queden aparcades, encara que podien
aprovar-se per entrar en vigor l'any 1995.
A. Sansó.— El govern municipal
de Manacor ha decidit retirar la se-
va proposta d'implantar una taxa
sobre el servei de recollida dels
fems i una altra sobre els permisos
d'obra. La proposta va ser retirada
pel batle, Gabriel Bosch, de l'ordre
del dia de la sessió extraordinària
convocada, precisament, per a la
seva aprovació. Segons Bosch, la
proposta va ser retirada perquè,
una vegada haver—se analitzat els
informes econòmics, es va compro-
var que la implantació de les taxes
era millor plantejar—la d'una altra
forma.
Preus
La taxa anual sobre el servei de
recollida dels fems preveia dife-
rents preus, segons es tractás d'u-
na vivenda, o un local comercial. A
les vivendes les hauria correspost
pagar 4.500 pessetes a l'any, als
locals comercials i industrials en
general 10.000, als bars 15.000 y
als restaurants 25.000 pessetes.
Pels hotels, hostals, pensions i
apartaments s'havia previst cobrar
1.200 pesetes per plaça i any. I, fi-
nalment, pels supermercats o auto-
serveis de més de 200 metres qua-
drats s'havia acordat una quota de
200 pessetes per metre quadrat i
any.
Pel que fa a la taxa sobre els
permisos d'obra, estava previst un
preu de 5.000 pessetes per a les
obres menors i de 10.000 pessetes
per les qualificades de majors.
Fins l'any 1995
(/)
En un principi, l'equip de govern
tenia previst aprovar ara aquestes
taxes, per a començar—les a cobrar
el proper any. Després de la decis-
sió de retirar—les, pero?), és práctica-
ment segur que no es començaran
a cobrar fins l'any 1995. L'equip de
govern, segons va explicar el batle,
creu que les taxes s'han d'implan-
tar, perquè d'aquesta forma els
veïns
 paguen pel servei que utilit-
zen i en la mesura que en fan ús.
Reducció d'imposts
El portaveu socialista, Josep
Barrull, va qualificar la mesura de
les taxes com un augment dels im-
posts municipals i va demanar que
en cas de qué algun dia s'aprovin
es reduesqui l'Impost sobre Bens
Immobles. El batle, Gabriel Bosch,
va contestar que la reducció es fa-
ria en la mesura del que fos possi-
ble i sempre i quan la part corres-
ponent a aquestes taxes no ha-
gués estat absorbida ja per altres
despeses municipals.
Una vegada acabada la sessió,
el delegat d'Hisenda, Rafel Nadal,
va afirmar que l'aprovació d'aques-
tes taxes era necessària per poder
cobrir el pressupost municipal del
proper any i va assegurar que, des-
prés de la seva retirada, s'hauran
de retallar despeses per poder fer
quadrar els comptes.
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En una assemblea popular realitzada el passat diniarts en el Teatre Municipal
UGT i CCOO demanen la mobilització dels
treballadors de la comarca de Manacor
A. Sansó.— El passat dimarts prop
d'un centenar de persones assistiren
a l'assemblea popular convocada
pels sindicats UGT i CCOO i celebra-
da en el Teatre Municipal de Mana-
cor. Els secretaris generals de Bale-
ars d'ambdós sindicats, Lorenzo Bra-
vo d'UGT i Manolo Cámara de
CCOO, explicaren els retalls en pres-
tacions socials que té prevists el go-
vern Central i destacaren la importan-
cia de que els treballadors es mobilit-
zin "per a demostrar al Govern que
els sindicats estam disposats a nego-
ciar un pacte social, però no a que
se'ns imposi". Els sindicats demana-
ren als presents la seva assistència, i
la del major nombre de treballadors
possible, a la manifestació que tendrá
lloc a Palma el proper dia 25, amb
partida a les set de l'horabaixa des de
la plaça d'Espanya. A l'assemblea popular hi assistiren prop d'un centenar de persones. Foto: A. Blau
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
PAVIMENTACIÓ DE CAMINS RURALS DEL TERME MUNICIPAL
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia quinze d'octubre de mil nou-cents noranta-tres
acordà aprovar el projecte de pavimentació de camins rurals del terme municipal de Manacor, amb un
pressupost de contracta de 33.945.032 pessetes, IVA inclòs; disposant, per decret de la Batlia,
procedir a la contractació directa de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec
General de condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació
directa d'obres, serveis i subministarments.
Les obres de referència hauran de quedar totalment acabades i a disposició d'aquest Ajuntament
abans del dia trenta-u de desembre de mil nou-cents noranta-tres.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a
la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les
seves of retes en sobre tancat en el termini de deu dies, a partir de la inserció del primer dels anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe, amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Ple
de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 17 de novembre de 1993
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
El Baile es reitera amb la seva postura
Aumasa:
firmará el decret de tancament d'una cotxera.
El Batle de Manacor, Gabriel Bosch manté la se-
va postura sobre les cotxeres de l'empresa Auma-
sa. Aquesta mateixa setmana va ordenar a Autoca-
res Manacor que acabás amb les activitats moles-
tes, i firmà l'ordre de cessament cautelar d'una de
les cotxeres de l'esmentada empresa.
Gabriel Bosch, Batle de Manacor,
firmá el dimecres d'aquesta setma-
na l'ordre de cessament cautelar
per activitats molestes a una de les
cotxeres de l'empresa Autocares
Manacor.
El Batle reitera la seva postura
Bosch firmà el decret pel que s'or-
dena a l'empresa de transports Au-
masa el tancament d'una de les se-
ves cotxeres, que es troben situa-
des al Carrer Jordi Sureda, dins el
barri de Sa Torre.
Per la seva part el responsable de
l'empresa així com les seves pro-
pietaris, enviaren a l'Ajuntament el
passat divendres, els documents,
que demanava l'Ajuntament. El Se-
cretari de la corporació va desesti-
mar les al.legacions presentades
per l'esmentada empresa.
Aumasa demanava que s'arxivás
l'expedient incoat, pel que es de-
manava als propietaris la llicència
d'activitats per la cotxera del Carrer
del Pilar.
Però el Batle reitera la seva postu-
ra de mantenir de mantenir tancat
el local fins que no sien subsana-
des les dificiéncies que es varen
plantejar en un
primer moment.
L'empresa te un
plaç de tres dies,
que acabará a
principis de la
propera setma-
na, per tal de
subsanar aques-
tes deficiències
que han estat
apuntades per
l'Ajuntament ma-
nacorí.
Per la qual ha
d'obtenir la
llicència d'activi-
tats molestes.
Si l'empresa no
complís aquest
requisit, el Batle
de Manacor po-
dría decretar fi-
nalment el tanca-
ment d'aquesta
cotxera de l'em-
presa Aumasa.
M. Ferrer
Foto: A. Blau
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Taller de Reparación en General
Comunica su traslado de taller a Calle Hernan Cortes n° 5 (a 20 intetros del local anterior)
y
Desea Felices Fiestas a la barriada de Crist Rei
Protagorliste s
TOMEU ALCOVER
LLOBET, Directiu quasi
vitalici
 del C.D. Manacor, que
rebrà
 un homenatge per part
del Club diumenge que ve,
abans del parta amb la
Gramanet, per ésser el
directiu més antic de l'entitat
roigiblanca
SEBASTIANA CARBONELL,
periodista d'ültima Hora, que
ha estat intervinguda
quirúrgicament, dilluns dia 15
de novembre a la Creu Roja
de Palma. Li desitjam una
rápida recuperació. Ánim,
Sebastiana!
RAFEL DURAN, llorencí,
afincat a Barcelona, director
de teatre, que aquesta
setmana ve a Mallorca amb
la seva obra "La Nit just
abans dels boscos", que ha
rebut el premi de la crítica
catalana per l'interpretació
del seu protagonista.
AINA CABEZUELO I PERE
PASCUAL, dissenyadors
que tenen en projecte la
presentació de la col.lecció
"nepe;" que és realitzarà a
Manacor a la Torre dels
Enagistes
Insistim en
les voravies
inviables
No fa moltes setmanes ja fèiem
refaréncia a la inviabilitat de les
nostres voravies. Ara remarcam el
problema, un de tants que té Ma-
nacor. A la fotografia d'avui podem
veure només un trosset del desas-
tre.
De totes maneres sembla que
hi hagi intenció d'arreglar-ho. Seria
imprescindible, perquè és realment
una vergonya que en comptes d'a-
nar per damunt hagem d'anar per
davall degut al seu mal estat.
Foto: Toni Blau
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
OFERTAS PUENTE DE LA INMACULADA
SALIDA DESDE MANACOR Y COMARCA
SALIDA: 04 Diciembre
REGRESO: 08 Diciembre
VISITANDO: Granada, Córdoba y
Sevilla
Incluye: Autocar Manacor, Avión directo,
Autocar lujo, Hoteles *** en pensión
completa, guías locales, acompañante de
Viajes Llevant, Seguro de Viajes
PRECIO: 45.900 pts.
ULTIMAS PLAZAS
ASTURIAS
SALIDA: 03 Diciembre
REGRESO: 08 Diciembre
VISITANDO: Covadonga y Lagos. Picos de
Europa. Oviedo y Gijón y Villas Marineras
Incluye: Autocar Manacor, avión directo, autocar lujo,
Hotel •••. excursiones incluidas con guías locales,
acompañante de Viajes Llevant, seguro de viaje
PRECIO: 44.900 pts.
ULTIMAS PLAZAS
És l'autor de més de tres cents villancets                   
FRANCESC RAMIS
"La música és la meya vida"
Autor de centenars de villancets; de centenars
de cançons melòdiques modernes, d'himnes de
gojos religiosos i de cançons realitzades sobre
poemes d'escriptors mallorquins, Francesc Ramis
no descansa mai pel que fa a la música. Reconeix
haver tengut la sort d'haver fet d'aquest gran plaer
la seva professió i, en definitiva, la seva vida. Als
72 anys té més vitalidad que mai, es troba en un
moment molt dolç de creació i és l'ànima del Con-
curs de Villancets de Porto Cristo. ¿Es pot dema-
nar molt més?
Divendres que ve, dia 26 de novembre, comencen
les eliminatòries del XXIlé Concurs de Villancets de
Porto Cristo. Com sempre, des de 1971, Francesc
Ramis hi participa com autor, com acompanyant i com
a preparador de solistes i grups i, pel que es veu, amb
el mateix ànim
 de sempre, amb la mateixa fecunditat
creadora i amb l'entussiasme que el caracteritza.
- No hi ha crisi, Paco, al Con-
curs de Villancets?
- No, hi ha les mateixes sol.lici-
tuts que els altres anys i esperam
estar al mateix nivell de premis que
en edicions anteriors. Al concurs
de Porto Cristo no es viu la crisi
económica i molt menys de partici-
pants. El que sí es veu és una
manca de persones majors partici-
pant al concurs.
r. 
-1 això a qué es deu?
- Jo crec que els joves de més
de 14 anys tenen moltes responsa-
bilitats entre els estudis i els
esports. La gent té moltes més
Enguany
estrenará dotze
villancets inèdits
activitats que abans i no es poden
deixar per un mes per participar a
un concurs.
- Enguany se segueix la fór-
mula de sempre?
- Sí, es pot dir que no hi ha cap
innovació. És cert que ja fa alguns
anys, una entitat financera va oferir
a l'organització fer-se càrrec del
concurs i de totes les despeses;
però aquesta oferta no fou accep-
tada perquè
 l'organització ens fugia
de les mans i créiem que aquesta
fórmula era millor que la que se
pretenia: que fós una simple mos-
tra, sense premis pels participants.
També es va rebutjar aquest oferi-
ment perquè
 el nom de Porto Cris-
to quedava molt en segon terme.
Volem seguir així, com fins ara.
-1 no hi ha hagut mai ofertes
de fer aquest concurs de villan-
cets a Manacor?
- Ofertes, no exactament, enca-
ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS
Capitán Cortés, 1
Tel. 55 54 67
07500 MANACOR
LA ORGANIZACIÓN Y
LA EFICACIA DE UNA
EMPRESA DE SERVICIOS
-Critalizado de terrazo, mármol, baldosas hidráulicas
-Limpiamos grandes superficies mecánicamente.
-Mantenemos habitaciones de hotel y salidas.
-Layamos moquetas y tapicerías con generador de espuma y máquina de in-
yección extracción, en su propio domicilio.
-Decapamos y tratamos las baldosas de barro y las piedras naturales.
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ra que qualque autoritat religiosa
va manifestar que li agradaria que
aquest concurs es fés a Manacor.
El bon sentit es va imposar i no
s'ha creat cap tipus de competèn-
cia.
- Per quin motiu ha arrelat a
Porto Cristo?
- Jo no sé si aquest tipus de
concurs s'ha intentat a altres
indrets. Sé que se'n fa un a La
Vileta, però no té el nivell de parti-
cipació que el nostre. Jo crec que,
des de sempre, la gent senzilla de
la part forana celebra el Nadal fes-
tiu i religiós més que a Ciutat i crec
que aquest fenbmen passa per tot
el món: es celebra més al món
rural que a l'urbà.
Per altra banda, aquest concurs
té molts d'alicients; un d'ells que
dóna cabuda, cada any, a noves
composicions.
- Existiria aquest concurs
sense En Paco Ramis?
- Tenc mal de dir-ho jo mateix.
El que puc dir és que podria existir
perfectament sense jo, perquè dins
la nostra comarca hi ha elements
que musicalment tenen una capaci-
tat més que demostrada. Tot
dependria que hi hagués gent que
s'hi volgués dedicar: per fer aques-
ta feina manquen tres condicions:
voler, poder i tenir temps. Crec, per
altra banda, que per dur-la a terme
s'ha d'estimar Nadal; si no hi ha
aquesta estimació, és molt difícil
fer una música o un poema.
- Quants de villancets dus
fets com a compositor?
- Fa estona que he perdut el
compte, però segur que n'hi ha
A aquesta edició
es cantaran
vuitanta nadales
de la seva creació
més de tres cents i molts d'ells ja
estan gravats o impresos.
- Quants de nous per aquesta
edició?
- Aquest any se'n estrenaran
dotze. Però també se n'estrenaran
més d'altres autors, que els han fet
aposta per l'ocasió. Es pot dir que
cada any se'n estrenen ben bé
dues dotzenes d'inèdits.
- Quants de villancets de
Paco Ramis se cantaran
enguany a Porto Cristo?
- No ho sé amb exactitut, però
molt aprop dels vuitanta.
- I d'on és la gent inscrita al
XXIlé concurs?
- Bàsicament de Porto Cristo i
Manacor, dels pobles del voltant,
però també hi participa, tradicional-
ment, gent de Palma i altres pobles
de Mallorca.
MANACOR
HIPER
MALLORCA
MANACOR - INCA - CALA MILLOR - FELANITX
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 iliperCentro
C>EL 19 AL 25 C>E NOVIEMBRE
TODAS ESTAS OFERTAS ESTAN DESTINADAS A CONSUMIDORES FINALES Y SE RIGEN SEGUN USOS ESTABLECIDOS PARA COMERCIO MINORISTA
- Quanta gent, entre partici-
pants individuals i grups, can-
tará enguany?
- Si hi ha el mateix nivell que
l'any passat, unes cinc centes per-
sones.
Men tres con versam, Francesc
Ramis s'aixeca per deixar-me
escoltar el seu darrer villancet "A
punt de mitjanit"; es tracta d'una
melodia sumament dolça, amb fon-
des arrels mediterrànies i de tradi-
ció mallorquina. Tot seguit n'escol-
tam una altra "Voldria ésser", una
cançó d'amor bellíssima, lletra i
música del mestre. La pregunta em
sembla inevitable.
Als 72 anys, es
troba més
inspirat per a la
creació que mai
- ¿Qué és el que et dóna
corda, Paco, als 72 anys, per dur
aquest nivell de treball i de crea-
tivitat?
- La música. La música és la
meya vida i molt més quan puc
crear. I quan una persona té un
ofici i pot crear dins aquesta pro-
fessió, és una sensació molt agra-
dable; la mateixa feina et dóna més
vitalitat. Gràcies a Déu, Iluny de
perdre creativitat, crec que cada
dia em trob més inspirat.
- Al marge dels villancets,
tens altres creacions musicals
entre mans?
- Sí; des de fa temps estic musi-
cant una sèrie
 de vint poemes de la
poetesa Maria Antònia Salva i
també una sèrie de trenta poemes
de Costa i Llobera. Dins la música
mallorquina hi trob una font inesgo-
table d'inspiració.
- Ha passat mai pel teu cap
deixar els villancets d'Es Port?
- He pensat en més d'una oca-
sió que si hi hagués una o vàries
persones que volguessin assumir
la feina d'organització -preparació,
ensais, etc.- potser ho aniria dei-
xant poc a poc. Però el primer que
et demanen és qué hi ha a guan-
yar... i a guanyar hi ha la satisfac-
ció de veure que això va endavant
Creu que la
independència
d'Es Port és, ara
mateix,
impossible: manca
la majoria que la
vulgui
després de 22 anys i la de veure
l'acceptació que té entre la gent, i
de veure que any rera any em pre-
nen els villancets inèdits
 de les
mans. Tot això és molt agradable. I
també hi ha que dir una cosa: no
es pot deixar en qualsevols mans.
Aguantaré mentres pugui.
- T'has passat la vida entre
Manacor i Porto Cristo. Qué pen-
ses de la independència d'Es
Port?
- Una vegada que m'ho dema-
naren vaig contestar: ¿Deixaries a
una filia de 14 anys independitzar-
se sabent que hi ha elements que
l'esperen com un llop?
Jo no pens que la independèn-
cia
 sigui dolenta, sinó que hi ha
d'haver un cert número de perso-
nes que es puguin posar-se al
davant i dur-la a terme. I pel que jo
veig, ara mateix és impossible.
Perquè
 un poble s'independitzi
hi ha d'haver una majoria que esti-
gui a favor. Per una raó: perquè la
majoria són de Manacor o descen-
dents de Manacor. Volen millores
pel Port, però també per altres
barris de Manacor; i crec que és
difícil trobar una barri a Manacor
tan cuidat com Es Port. Així ho
pens i així ho dic. El que pot fallar i
molestar als portenys és la qüestió
política, de que no s'hagin fet les
coses amb tacte, però no que esti-
gui més descuidat que Manacor;
crec que l'enrariment que hi ha és
degut a la política. M'agradaria
demanar si Es Tren, Es Barracar o
Fartáritx estan millor que Es Port.
Antoni Tugores
Fotos: Arxiu
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Els alumnes de l'Institut de Na Camella realitzaren pancartes al  llarg del matí
A l'Institut Mossèn Alcover, les aules restaven buides, pocs alumnes que-
daren al pati
Aproximadament dos mil alumnes s'uniren a la protesta el dimecres
Vaga als instituts per solidaridad amb els universitaris
El dimecres d'aquesta setmana quasi tota la ma-
joria dels estudiants dels dos Instituts de Manacor
varen dur a terme una vaga amb motiu de solidarit-
za-se amb els universitaris per la pujada de les ta-
xes. Un total aproximat de més de dos mil alumnes
varen decidir no assistir a les classes habituals del
dimecres per secundar les protestes universitàries.
A primera hora del matí, tant els
alumnes de l'Institut Mossèn Alco-
ver, com els de Na Camella es va-
ren reunir per decidir el que s'havia
de fer per unir-se a la protesta dels
alumnes de la Universitat de les
Illes Balears, que el passat dimarts
a vespre, dugueren a terme una
vaga a "la japonesa", que els du-
gué a estudiar dotze hores segui-
des a la biblioteca del Campus Uni-
versitari.
Protestes universitàries
Els alumnes de l'Institut de Na
Camella es varen reunir en el pati
per tal de realitzar un grapat de
pancartes alusives a la pujada de
les taxes universitàries. Joves i
al.lotes pintaren i escrigueren els
lemes de les pancartes. A Na Ca-
mel.la foren quasi la totalitat dels
alumnes, 958 matriculats, els que
secundaren la vaga.
Per altra banda, els alumnes de
l'Institut Mossèn Alcover, on es tro-
ben matriculats exactament 1.152
El més dos mil
alumnes dels dos
Instituts de
Manacor feren
vaga per
secundar les
protestes dels
universitaris
alumnes, no secundaren la vaga
dos dels grups de COU.
En definitiva una bona resposta
la dels estudiants de Manacor, que
s'han solidaritzat plenament amb
els universitaris que duen a terme
manifestacions i actes de protesta
per l'augment de les taxes univer-
sitàries.
 Cal recordar que el Govern
aprovà la pujada de les taxes uni-
versitàries
 a l'estiu, després de la
qual tots els estudiants de l'Estat
Espanyol acordaren les protestes
estudiantils que ara es duen a ter-
me, magrat que encara no han
aconseguit cap resposta per part
del Ministeri d'Educacació.
M. M. Ferrer
Fotos: Antoni Blau.
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Conferències del centre
cultural Font i Roig
El Centre Cultural Font i Roig ofereix
dins aquest mes de novembre i també
dins el mes de desembre una sèrie
 de
conferències
 sobre diferents temes que
puguin ajudar a la formació humana i reli-
giosa de la societat manacorina. També
s'ofereix un espai pel diàleg i l'intercanvi,
on tots poden expressar les seves opi-
nions i inquietuds.
Les
 conferències previstes pel proper
mes de desembre són:
- Dia 2 de desembre.Veritatis esplen-
dor. Presentació i anàlisi del darrer docu-
ment del Papa.
- Dia 17 de desembre: Any Internacio-
nal dels drets dels pobles indígenes.
Quins són els pobles indígenes i quins els
seus drets?. Ponent: Wilmo Ariel Canda-
nedo Guevara de Panmá. Llicenciat per la
Universitat Católica de Washington.
Seo Benedictines subvencionades
El convent de les monjes Benedictines
de Manacor ha rebut un subvenció de
250.000 pessetes per part de La Caixa
per tal de donar suport a taller de
restauració de pergamins que es dur a
terme allá mateix. La subvenció es va
entregar a la mare superiora del convent
OFERTA
AHORA SU ESTUFA POR SOLO 1 5.850 PTAS.
Y DISFRUTE DEL CALOR MAS ECONOMICO.
o ElUll7/VCI
Ahora, el calor de su hogar cuesta
menos. Adquiera su estufa
catalítica por sólo 15.850 ptas.
Y disfrute en casa de la calefacción
más cómoda, rápida y económica.
La que no precisa obras ni
instalaciones.
Con gas butano, calefacción al instante,
manejable y muy económica.9
MAVERSA
Av. Baix des Cós, 28. Tel. 55 04 77. Manacor
Además, usted recibirá GRATIS
el contenido de una bombona
de gas butano al comprar su estufa
catalítica a cualquier distribuidor
de REPSOL BUTANO. Y para
ponérselo más fácil, le llevamos
la estufa a su casa
Promoción válida del 15 de octubre,
al 31 de diciembre de 1993
VENTA DE BUTANO
EN ALMACEN:
Ctra. Palma - Manacor Km. 445
FINCA SON PEROT
Primer camino asfaltado a mano izda.
después del cruce de Petra.
en el Restaurante
de la misma localidad. Por otra par-
te cabe señalar, que para el mes
de diciembre ya está organizada la
tradicional fiesta de Navidad que
se llevará a cabo el día 22.
de Can Tronca,
Organizan un curso de cocina navideña impartido por Antoni Piña
Programación de Ses Aules para noviembre
M. F.- El Centro Social de la
Conselleria de Cultura, Educación
y Deportes organiza un cursillo de
cocina navideña que será dirigido
por Antoni Piña Florti que tendrá lu-
gar los días 10, 17 y 20 de diciem-
bre. Los interesados podran inscri-
birse en las oficinas.
Programación de Ses Aulas
Las Aulas de la Tercera Edad
de Manacor organiza para el mes
de noviembre, un torneo de tenis
de mesa, estando prevista la entre-
ga de tres trofeos a los máximos
jugadores.
Dentro del mes de diciembre,
concretamente para el día 14, se
llevará a cabo una visita a la finca
Es Calderers de Sant Joan i poste-
riormente tendrá lugar una comida
VEHICULOS DE OCASION
OFERTAS
DE LA
SEMANA
Ford Fiesta 1.1 CLX	 PM - BG
Renault Clio 1.1 5 p. 	 PM - BK
Renault Cho 1.1 5 p. 	 PM - BJ
VEHICULOS SEMINIEVOS 6 MESES GARANTIA.  TRASPASO INCLUIDO
¡;LO MEJOR!! SU PRECIO  
FIAT UNO 1.4 SX PM-BP A.A. RENAULT SUPER 5 PM-AM Garantizado
FIAT UNO 1.4 SX PM-BP Impecable OPEL CORSA PM-AT Garant. zado
FIAT UNO diesel PM-BD Pocos kms. FORD ESCORT PM-AM Impecable
FIAT PANDA PM-BH Semi nuevo FORD ESCORT PM-V Revisado
FIAT UNO PM-BP 3 puertas AUTOBIANCHI PM-AH Económico
FIAT UNO PM-BP 5 puertas SEAT PANDA PM-AF I.T.V.
FIAT UNO 5 p. PM-AP Diesel SEAT PANDA PM-AC Económico
FIAT TIPO 2.0 16V. PM-BK Pocos kms. SEAT IBIZA PM-AP Garantizado
FIAT FIORINO PM-BH Combi SEAT MARBELLA PM-AS Buen Precio
FORD FIESTA PM-AM Revisado SEAT MARBELLA PM-AF Económico
FORD FIESTA PM-AH 225.000.- LANCIA Y- l o PM-AL Garantizado
FORD ORION1 CITROEN AX
PM-AG
PM-BM
Diesel
Diesel
CITROEN CI5 PM-AH Combi
* Vehículos revisados y garantizados. Financiación a su medida
I * Precio llave en mano (traspaso, ¡TV, IVA.) *Aceptamos su vehículo como entrada         
Autoventa Manacor S A
Tel
POLIGONO INDUSTRIAL. Manacor
84 34 (10. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañana.
41111.
•rl"
MarlaCCIZ.
Avda. des Torrent, 1 Manacor Tel. 55 06 50
EURODISNEY
EL REINO DE LA DIVERSIÓN,
LA FANTASIA Y LA MAGIA
Este invierno,
EURODISNEY
¡Una idea mas que original!
Ya que todos sus deseos se verán
cumplidos con la llegada de Aladino y
sus amigos, unas navidades
inolvidables, un cotillón de Fin de año
espectacular, una estancia única e
irrepetible en nuestros hoteles, unas
atracciones nuevas alucinantes,
descuentos en tiendas, un espectáculo
de luces nunca visto, y la celebración de
los "65 años de magia de Mickey".
Todo esto ahora lo puede hacer realidad
con unos precios increíbles que VIAJES
MANACOR le ofrece. Consúltenos sin
ningún compromiso
Comencen aquest divendres
Crist Rei en festa
La barriada de Crist Rei celebra a partir d'aquest divendres les se-
ves festes populars, amb un extens programa d'actes, el qual es  durà
a terme aquest cap de setmana. Aquestes festes estan organitzades
per l'Associació de Veïns de Tramuntana que presideix Joan Febrer.
El programa que s'ha establert
per enguany compren tota una sé-
rie d'actes per la gent de la barria-
da i també pels visitants. Les fes-
tes començaran amb la repicada
de campanes de l'església de Crist
Rei, que anunciará el comença-
ment d'aquestes tradicionals festes
de barriada.
Des del divendres i fins el diu-
menge es celebraran actes tan po-
pulars com la dansa dels indios, i
algun molt especial, com és en-
guany la celebració del Centenari
dels Frares de Sant Roc.
Tampoc faltaran els concursos
de cossiols, fotografi i exposicions
d'objectes de la barriada. La nit
s'omplirà amb el ball de saló (El
dissabte a partir de les 20.30h). i
una bunyolada amb el seu Ball de
Bot (el diumenge a les 21.00h).
Aquestes festes, igual que els
altres anys, ben segur seran molt
animades, ja que la gent de la ba-
rriada sap participar de tots els ac-
tes que s'organitzen.
M. Ferrer
Foto: Antoni Blau
OFERTAS PUENTE DE LA INMACULADA
GRUPO ANDALUCIA
desde Manacor y Comarca
(del 3 al 8 de diciembre)
TODO INCLUIDO 48.900 pts.
0 ÚLTIMAS PLAZAS"
ULTIMAS PLAZAS PARA TODOS
LOS DESTINOS
Nacionales e Internacionales del
Puente de la Inmaculada
RESERVA YA!
Al curs es dóna molla importancia a l'expressió corporal Foto: Toni Blau
Assamblea Associació
Antics Alumnes de
La Sane
El proper divend res 20 de Novembre
l'Associació d'Antics Alumnes
 de Le. Sa lle
convoca una Assarnblea pels soc is.
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Precs preguntes
Entrega nous carnet*.
CAssamblea est convocada per di-
vendres a les 20 hores després hl haurà
soparet per a tots. A més a més es po-
dran pagar les quotes es 'taran lifes per
finalltzar la jornada.
() orifecciont unos:
EDREDONES
COLCHA EDREDON- con VOLANTE
COLCHA VERANO
- 
con VOLANTE
FALDA MESA CAMILLA
COJINES
COJINES con VOLANTE
CUBRE CAMA CANTOS
REDONDOS
CORTINAS y sus ACCESORIOS
Pi° XII, 26 - Tel. l9711 551109
	 07530 MANACOR (Baleares'
Nota asociación 3 Edad
Se terminan los tickets para la excursión del domingo
día 21. Rogamos a los morosos se sirvan pasar por las
oficinas los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde
para que retiren sus respectivos. La salida será a las 9 de
la mañana desde la Plaza Mercado y sobre las 9 y cuarto
desde la Plaza de la Mora.
PESCA. El miércoles día 8 de Diciembre, final del
Campeonato de pesca que esta Asociación patrocina, se
celebrará en Calas de Mallorca, con salida desde la Pla-
za Mercado o Ramon Llull a las 8 de la mañana. La re-
partición de trofeos se celebrará el domingo día 12 des-
pués de la comida en el Restaurante Can Toni de Porto
Cristo, con la presencia de nuestro Presidente.
El curset es fa els dilluns al Centre social de la Conselleria de Cultura
A la Tercera Edad: Teatre
Era una de les opcions que con-
tenia el programa de les Aules de
la Tercera Edad, fer un curset de
Teatre amb na Francesca Pocoví,
membre del grup Capsigranys de
Manacor. Ara són unes 13 dones
les que s'hi han apuntat i la veritat
és que disfruten de bona manera.
Moltes d'aquestes dones, -perquè
d'home no se n'hi va apuntar cap-
ens explicaven que els feia molta
il.lusió fer el curs perquè
 de joves i
algunes encara avui, fan teatre po-
pular.
La monitora del grup, na Fran-
cesca ens explica que fan, més
que res expressió corporal, exerci-
cis de moviments... i que són una
gent super animada amb la que es
poden aprendre moltes coses de la
vida. No es descarta la possibilitat
de qué els poguem veure actuar
damunt un escenari. M.B. Pocoví.
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CLUB HOTEL
CALA MANDIA
* * * *
lIZOTEL
iold Group	 SPORT CENTER
PISCINA CLIMATIZADA
JACUZZY
SAUNAS
GIMNASIO
GIMNASIA PASIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO con monitora titulada
FUTBITO (cesped artificial)
PISTAS TENIS (3 TENIS OUICK) (5 TIERRA BATIDA)
Clases con MONITOR NACIONAL
2 PISTAS SQUASH (parquet flotante)
clases con Monitor titulado por la FBS (unico en Manacor)
1 PISTA BALONCESTO - VOLEY
BILLAR
TIRO CON ARCO
EQUITACION
TORNEOS SOCIALES SQUASH - FUTBITO
TENIS - VOLEY (Todo el año)
CENTRO DE BELLEZA (Peluquería, estheticien, masajes)
6.000 ptas.
PRECIOS NO SOCIO
Lugar Ideal
para la
tolobradón
do Bodas,
Banquetes
y Comuniones
azte socio
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RESTAURANTE
Abierto al Público      
INFORMACION
Y RESERVA: Tel. 82 22 35 ABIERTO TODO EL AÑO            
La premsa espanyola davant 1994
Joan Tápida, a la Tertúlia de Pula
Andreu Ferret será el moderador.
Redacció. - Joan Tápida, pres-
tiós periodista i Director de La
Vanguardia de Barcelona és el
convidat especial a la tertúlia de
Pula que tendrá lloc dilluns que ve,
dia 22 de novembre. El títol de la
conferencia és: La premsa espan-
yola davant 1994.
Joan Tápida és, des de fa
alguns anys el director d'aquest
diari tan arrelat a Catalunya i a tota
Espanya. Persona assídua a les
tertúlies de ràdio i televisió, coneix
a fons el món de la premsa espan-
yola qué és del que ve a parlar
dilluns que ve.
„paf-4/114s informattoti
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Ara mateix, és doblement inte-
ressant aquesta conferencia, ja
que les circumstàncies han volgut
que aquesta conferencia coincidís
amb l'escàndol descobert aquesta
mateixa setmana amb una serie de
responsables de la seguretat de
l'editor de La Vanguárdia, que es
dedicaven a escoltar i gravar les
converses telefòniques d'editors i
gent de la premsa per més enda-
vant extorsionar-los. Una de les
víctimes és, precisament, el direc-
tor de La Vanguárdia.
El moderador de la tertúlia será
el periodista i editorialista Andreu
Ferret, de Diario de Mallorca.
Entre els convidats a l'acte s'hi
troben els directors dels diaris de
Ciutat, periodistes, escriptors, polí-
tics, advocats, artistes i un llarg
etcétera.
Un moment de la conferencia al Centre Social
INAUGURACIÓ
Diumenge dia 21 a partir de les 17 hores
Obert al públic a partir
de dilluns dia 22 (,/. Verónica, 66 • Tel. 55 32 1907500 - MANACOR
L'actriu i directora va fer una conferencia divendres passat al Centre Social
Ana Mariscal
Un repàs a la seva història
Les arrues a la
cara i el caramull de
pasquins que guar-
donaven els vol-
tants de la sala de
la Conferència,
 do-
naven compta de la
!larga vida i dins
ella de la !larga ex-
periència
 en el món
de la interpretació i
del cinema en ge-
neral, d'Ana Maris-
cal.
En la presenta-
ció de la xerrada,
davant un públic
que gairebé omplia
la sala i que volia
repassar i sentir en
directe les paraules
de l'actriu de pel.lícules com "Ra-
za" o "Vidas cruzadas", es va
destacar l'excepcionalitat de l'actriu
i el seu Iligámen amb Mallorca, que
després ella mateixa va explicar,
destacant la influència que en el
seu carácter i condició va tenir el
fet de venir a l'illa quan tenia 13
anys.
Abans de qué l'actriu començás
a parlar se li va fer entrega d'un
plat de cerámica mallorquina amb
el nom de totes les seves pel.lícu-
les per part de l'Agrupació Cultural
de S'Agrícola.
La història d'Ana Mariscal
Durant més d'una hora que va
durar la conferència de l'actriu ma-
drilenya "con perdón" Ana Maris-
cal va fer un repàs a la seva vida
en general, recordant al mateix
temps la història que li va tocar viu-
re com a espanyola en uns anys de
guerra civil i de trancisió al mateix
temps que d'actriu.
Maria Bel Pocoví
Fotos: Toni Blau Ana Mariscal
Cartell anunciador de la campanya
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA
07500 MANACOR
REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9
	 Tel. 55 35 05
Una campaña organitzada a Manacor per la federació d'Associacions de Verns
"Viu l'esport i la cultura, passa de drogues"
La Confederació de Federa-
cions d'AA.VV. de Balears ha pro-
mogut una campanya baix el títol
de "Viu l'esport i la cultura, passa
de drogues". Al municipi de Mana-
cor aquesta campanya está orga-
nitzada per la Federació d'Associa-
cions de Veïns, per la qual s'ha de-
manat la col.laboració a un grup
d'entitats diverses, ja que la im-
portància de la problemática exis-
tent a Manacor referent a aquest
tema és gran.
Amb el lema"Viu l'esport i la cul-
tura, passa de drogues", la Federa-
ció vol contribuir a concienciar als
ciutadans, principalment als més
joves, perquè diguin No a les dro-
gues i Si a unes activitats que aju-
den a viure psíquicament i física-
ment millor.
Actes que manquen a realizar
Aquesta campanya comprèn a
Manacor la realització d'una sèrie
d'actes puntuals, dels quals alguns
ja s'han realitzat. S'han duit a ter-
me conferències sobre la droga, i
també un bon grapat de partits de
fútbot així com de bàsquet per la
gent jove. Però, sens dubte, una de
les iniciatives més importants que
s'han realitzat i que encara seguei-
xen són les xarles informavites fe-
tes a les distintes escoles de Ma-
nacor, així com també concursos
de dibuix i i de redacció sobre el
mateix tema.
Amb aquesta campanya la Fe-
deració d'AA. VV. de Manacor in-
tenta donar a conèixer sobretot a
la gent més jove el mal que suposa
la droga.
M. M. Ferrer
Foto:Antoni Blau
Actes que manquen a realit-
zar dins la campanya
Dia 20
- Partits de futbol-7. Manaco-
rins- Villafranca i Olimpic-At
Manacor, a partir de les 10 al
Poliesportiu.
- Pintada de murals enterra,
Organitza Esplai de Crist Rei.
A les 15h al carrer Pere Bon-
nin.
- Partit de futlbol infatil Segona.
Manacor- s'Horta. A les 15.30h
Na Capellera.
- Partit de futbol empreses del
CIM Bar Miquel'Es Forat- V.
Ferriolense. Al camp Andreu
Pasqual Frau.
- Partit de futbol infantil prime-
ra, Olimpic-Murense. A les
15h, Na Capellera
- Partit de Basquet juvenil, Per-
las manacor-Costa de Calvià.
A les 18.30h a Na Capellera.
- Xerrades amb els al.lots i ac-
tivitats, Crup d'Esplai Jordi
d'Es Racó. A les 15h al carrer
Pere Bonnin.
Dia 21
- Partit de futbol juvenil, Barra-
car-Ses Salines. A les 10.30h
al Jordi d'Es Racó.
- Partit de basquet Seniors,
Perlas Manacor-s'Arenal. A les
12 h. a Na Capellera.
- Partits de futbol del CF. Porto
Cristo. Al seu camp.
- Partit de futbol de Segona B,
CD manacor-Gramanet. A Na
Capellera.
PES SEU INTERÉS
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A l'Ajuntament de Manacor al .senyor Batle i el seu Govern
Carta oberta del Grup Municipal Socialista
Senyor Batle:
Respecte a la contractació de serveis
d'una empresa d'automoció -el nom no és
necessari, importa sobretot la manera de
procedir- a través d'un sistema tan enre-
vessat i poc clar que ja diguérem "fa mala
pinta i molt mala olor".
Curiosament. el dia 8 d'octubre la
Comissió de Govern acordà contractar
l'empresa en qüestió, l'oferta guanyadora
no era a l'Ajuntament ni a l'expedint (i en
són tetimonis el Secretan, el Sr. Llinás, el
Sr. Joan Miguel Sansó, el Sr. Rafael Sure-
da, funcionaris de secretaria intervenció i
batlia) i qui digui el contrari menteix.
Les propostes no duen Registre
d'entrada, per tant no hi ha constancia de
que les ofertes s'haguessin realitzat, ni de
quan foren presentades. No seria d'estran-
yar que l'oferta de l'empresa guanyadora
s'hagues incorporat a l'expedient passada
la Comissió de Govern -o la seva rectifica-
ció-.
És de domini públic que l'empresa en
qüestió, feia més d'un mes que treballava
al quarter de la policía, el dia 5 d'octubre el
Baile públicament
 negà que s'hagués con-
tractat ningú. Si no estava contractat -
segons el Batle- per qué hi feia teína?
La proposta del Delegat de Serveis
Generals du data 7 d'octubre, així com
l'informe d'intervenció. Curiós, el dia abans
d'aprovar-se i sense passar per la Comis-
sió corresponent.
Tampoc hi ha informe jurídic ni del
Secretan (a l'Ajuntament entre Assessors i
juristes, sumen 4 o 5).
Qualsevol que tengui l'oportunitat de
comprovar les ofertes constatara que totes
tres estan fetes amb la mateixa máquina
d'escriure i per la mateixa persona. Per
tant no hi ha hagut concurrència d'ofertes
tal com marca la Ilei.
Cap de les ofertes no du ni tan sols
data de la mateixa, fet absolutament anor-
mal.
Senyor Batle i senyorsies del Govern,
creuen vostés que amb un muntatge com
aquest han acomplert alió que diu la Ilei?
Com s'expliquen tantes "xapusses"?
Senyor Batle, vostè
 en el Pie no aciari
ni dona una sola raó respecte al procedi-
ment seguit. Per que? És que no té expli-
cació ni justificació? És ben ciar que sí!
A l'afirmació de que l'assumpte "té
mala pinta i fa molta olor", vostè respon
que si hi ha res hem d'acudir al jutjat.
Miri, senyor Batle, no ho dubti, si
creiem que convé anar al jutjat, no passi
pena, hi anirem. Però la seva obligació.
com a persona elegida pel poble per admi-
nistrar els doblers de tots i gestionar alló
que és de tots, és explicar-ho tot, justifi-
car-ho tot, no pot limitar-se a recomanar
que "acudeixin al jutjat", aquesta no és
la finalitat dels regidors/es, és contrari a
la raó!
Senyor Batle, doni la cara no l'amagui
Si el procediment hagués estat correcte,
ningu discutirla res. Però... tan mal fet
amb tants punts foscos i com sempre, cap
explicació deis responsables, donen peu al
més ignorant a sospitar, i fort.
Caldrà comprovar, quan es constituí
dita empresa, recordar tan sols que a
l'expedient per a formalitzar el contracte no
n'hi ha cap constancia? Está constituida?
Amb quina data?
I un darrer interrogant -en boca del
poble ja- es planteja. Existeix relació entre
aquesta contractació i la promesa del Batle
que a 1 de novembre s'havien de clausurar
les instal.lacions d'AUMASA al barri de Sa
Torre?
Atentament.
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
(PSIB-PSOE)
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Plaza So Baza, 1
Tel. 55 51 13
Fax 84 45 89
07500 MANACOR   
SALIDAS INTERNACIONALES
Tunez del 04 al 08/12 	 36.200.- Estambul del 04 al 08/12 	 48.100.-
Circuito Tunez del 04 al 08/12 	 56.000. Eurodisney del 03 al 08/12 	 49.500.-
Venecia del 03 al 08/12 	 66.500.- Budapest del 04 al 08/12 	 47.900.-
Roma del 04 al 08/12 	 48.000.- Viena del 04 al 08/12 	 74.600.-
Londres del 04 al 08/12 	 49.500.- Viena y Budapest del 04 al 08/12 80.900.-
Paris del 04 al 08/12 	 65.500.- Praga del 04 al 08/12 	
Costa Azul y Monaco del 04 al 08/12 43 . 500 . _ Atenas del 04 al 08/12 	 39.500.-
SALIDAS NACIONALES
Tenerife del 04 al 08/12 	 49.600.- Valle de Aran, Lourdes y Andorra
Madrid y alrededores del 03 al 08/12 	 46.600. del 04 al 08/12 	 40.700.-
Cerdaña y Andorra del 04 al 08/12 	 37.500. Esquí en la Molina del 04 al 08/12 	 45.000.-
Cantabria y Picos de Europa del 03 al 08/12 44.500.- Andalucia del 04 al 08/12 	 47.900.-
Galicia del 03 al 08/12 	 53.600. País Vasco y Navarra del 03 al 08/12 	 64.600.-
Pirineo Aragonés del 03 al 09/12 	 36.500. Asturias del 03 al 08/12 	 46.950.-
Galicia y Portugal del 03 al 08/12 	 58.700.- Andalucia y Gibraltar del 03 al 08/12 	 59.500.-
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Cartes al director
Contestació a Francisca Mascaró
M'ha costat molt decidir-me a escriu-
re aquesta carta perquè en veritat estic
cansada de donar voltes al mateix
assumpte que donava per tancat.
Abans de començar les classes cada
pare va adoptar la solució que en aquells
moments va creure més oportuna i
pareix que tots estam contents amb el
resultat. Aquí no jutj ni mai he jutjat les
solucions adoptades, totes sempre
m'han merescut consideració i en cap
moment les he criticades. Al contrari,
quan la gent m'ha demanat on va la
meya filia a escola i he contestat que
fora poble, he afegit que estic molt
contenta amb els resultats però que la
gent que va optar per dur els seus fills a
l'escola "Jaume Vidal", que mereix tots
els meus respectes, també hi estan molt
contents.
Som una mare que duu la filia a
escola fora poble, que mai ha dubtat de
que l'escola Jaume Vidal sigui una de les
millors de la comarca, que mai ha dubtat
de que les mestres siguin molt bones i
que no em consider racista. Que l'entorn
no m'agrada és cert i que crec que no és
el més adequat pel desenvolupament de
l'al.lot també, però a esser perquè no
accept les altres races hi ha un llarg traç.
Un entorn no molt favorable i, sempre
baix el meu punt de vista, no té  perquè
estar format per gent d'una raça diferent
a la meya, jo tampoc em consider perfec-
ta, ni molt menys, i crec que per tot hi ha
gent bona i gent no tan bona.
Qué passa amb tots els pares dels
pobles veïns que duen els seus fills a
escola a Manacor? Qué passa amb tots
els pares que varen fer canvi d'empadro-
nament? És per un problema de racis-
me? Lo que passa és que el sistema no
funciona, les lleis es posen però no
s'apliquen, per qué els punts de zona per
la pre-inscripció?, per qué els punts de la
declaració? Aquest any per comprovar
que falta molta solidaritat i que tots anam
a lo nostro.
Els que han obrat amb bona fe han
estat els perjudicats i per tant ara deman
un poc de comprensió i que d'una vega-
da per totes hi hagi un poc més d'hones-
titat i de tolerancia amb les decisions de
cada un de noltros, tenint en compte que
el cercle per elegir sens havia reduit
quasi totalment.
La sala de quatre i cinc anys de
l'escola a on va la meya filia és de vint-i-
quatre al.lots de Mallorca i fora de
Mallorca, de parla catalana i parla caste-
llana i entre ells tampoc no es fan distin-
cions i a on l'única diferencia és simple-
ment això: la [lengua.
Jo també vull lo millor per la meya
filla i que sabi que tots som iguals i que
lo primer de tot per conviure és respec-
tar-nos uns als altres, les opcions i la
manera d'esser de cada un,  perquè no hi
ha cap persona igual i cap perfecta, però
tots HUMANS.
I per acabar pens que tenc uns bons
amics que duen els seus fills a l'escola
Jaume Vidal, que sempre he respectat i
respectaré la seva decisió però no totes
les persones tenim l'esperit per esser
"capdavanters" i és un punt que se'ns ha
de tenir en consideració.
I amb aquesta carta no hi ha cap
interés d'entrar en polémica, ni molt
menys, sinó desitjar que tots els pares i
fills tenguem un bon any escolar, que ja
prou se n'ha parlat de tot això i esser
bons pares no és fácil sinó una tasca de
molta responsabilitat.
Una mare
Centros Expertos  en Calor. 
Bárbara Martínez trabajaba en el Bar Americano y en el Apolo
Otros sucesos
Intento de
suicidio
El	 pasado
viernes en Porto
Cristo se produjo
un intento de sui-
cidio de un hom-
bre que se cortó
las venas. La
hermana de este
al percatarse del
suceso pidió
ayuda. El indivi-
duo fue traslada-
do a la Unidad
de Cuidados in-
tensivos de la
Clínica de Son
Dureta donde
pudo ser atendi-
do y recuperado.
PROBLEMA
CIRCUl
RES
S -ucescos
En la carretera de Manacor- Porto Cristo
Una chica de 21 arios muere en accidente
Redacción.-Barbara Martínez
Ferragut de 21 años murió el pasa-
do martes víctima de un accidente
de tráfico en la carretera que enla-
za Manacor con Porto Cristo. Al
parecer y según datos policiales, la
colisión tuvo lugar en el kilómetro 9
de la citada carretera, junto al co-
nocido local del Baviera. Bárbara
Martínez circulaba en su ciclomotor
marca Vespino con placa de Palma
de Mallorca1-755 cuando se le cru-
zó un coche en medio de la calza-
da. La Guardia Civil de tráfico de
Manacor nos informa de los he-
chos, aunque aseguran que toda-
vía se está investigando y no se
sabe con certeza como ocurrió. Al
parecer un turismo circulaba en
sentido a Porto Cristo y otro lo ha-
cía en sentido Manacor. Uno de
los vehículos, no se sabe exacta-
mente cual de ellos era, quiso reali-
zar un cambio de sentido para co-
ger un camino de campo. Cuando
este vehículo inició el cambio inva-
diendo el sentido contrario, el otro
coche tuvo que girar hacia el inte-
rior de la carretera para evitar la
colisión. En ese momento se cruzó
el vespino en el que circulaba Bár-
bara y se produjo el fatal desenla-
ze.
Al llegar el 061 Bárbara todavía
respiraba
La Policía Local de Manacor in-
formaba que la chica no llevaba el
casco en el momento de ser soco-
rrida pero que este estaba en el lu-
gar del accidente, lo que hace pen-
sar en que se le pudiera salir en la
caída. Cuando llegó la ambulancia
Bárbara todavía respiraba y se hizo
todo lo posible para salvarla. Pero
Bárbara fallecía poco después en
el Hospital.
Bárbara Martínez Ferragut era
hija y trabajaba en el Bar America-
no y los fines de semana ayudaba
en el Bar Apolo de Manacor.
RESTAURANTE
SANTA MARIA DEL PUERTO
PORTO CRISTO
	
TFNO: 82 04 13
Bodas, comuniones, comidas de compañerismo
Antes de tomar decisiones, para sus celebraciones,
consulte calidad y precios
LOCALES TOTALMENTE REFORMADOS
Horario de 12 h. a 16 h.
Noches de 8 h. a 12 h.
Tfnos: 84 38 35 - 84 38 69
Col-laboració
El Claustre del Convent
Els horabaixes amagarem la
por en les profunditats del senti-
ment que la nit abans endevinàvem
com si hagués estat la primera
vegada tot plegat, i per això, quan
un poquet de pena és arribada,
voldria dir-vos els meus instats tot
tocant els vostres llavis que deven
cremar com aqueli foc que no
pogueren apagar els presagis de la
mort arribats de molt aprop i amb
una fermesa prou coneguda per
aquesta contrada.
Els anys esborrerien el record i
la quietud tornaria despertar-nos
als matins com una ventada de
pudor que passa fot qui fot. Tot i
aixà el temps seguirá transitant
amb les filosofies aferrades com
les pitjallides ansioses de ser roca
per rebre els cops de mar i sentir-
se defallir.
He dit poques coses de tot i afe-
giria molt més del no-res.
Les festes oficials no ens agra-
daven de la mateixa manera que
ELLS agradaven a les festes ofi-
cials; de primavera, d'hiver i de tar-
dor, mentre a l'estiu l'ànim d'aques-
ta bulla, fortament establert, els
fuig per cercar altres indrets on
vessar el seu turment.
Finalment, i mentre passejàvem
pels carrers, la topàrem, tota endo-
lada i plenes les mans del patiment
dels altres. Les pedres centenàries
clivellades en tots els sentits, ja
cruixien, però visitariem la Senyora
abans que enllestís la seva tasca.
Aquella donota feia cara de cansa-
da com les espardenyes ja oblida-
des de tanta feina feta. Entràrem
en el vell casal que era brut amb la
brutor de segles i més segles.
Tenia moltes estances, gaire bé
tantes com dies havíem viscut en
la certesa de la inminent venguda
de la Senyora. Seguérem plegats
al bell mig d'una gran cuina plena
d'atàvics ressons. Desitjàvem cri-
dar les creixents angúnies però
Ella ens
 allunyà
 de confessions
com si ja haguéssim parlat moltes
hores, els dies i les nits. La repre-
sentació tocaya fi, arrabassant-nos
les màscares de la comèdia
 d'una
forta grapada mentre ens empen-
yia al soterrani on envoltada
d'oportunes explicacions
 trobàrem
la imatge d'aquest poble... feina
feta!. A partir d'aquell instant el
claustre només viuria el record i el
temps pot ser l'esborraria mentre
seguia transitant.
Francesc X. Fuster
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20 puntos
CARNES A LA BRASA
VINYA DE MAR, 18 TEL. 58 52 76
CALA MILLOR
MARTES CERRADO
„.1.1.111
LA TEMP
BADIA CALA MILLOR
MARCELINO 19 puntos
PABLO	 19 puntos
LOPEZ
SALVURI
ANDREU
NEBOT H1.1 1
BAUZA
CARRIÓ
BASTLAN
18 puntos
17 pu(0.0
15 puntos
14 puntos
14 puntos'
SEGURETAT
INSTANTs.L.
Passeig Antoni Mauro, 4
Tel. ¡Fax 55 57 67 . MANACOR
Instal.lacions, reparacions i mantaniment
ALARMES: ROBATORI I INCENDIS
CIRCUYTS TANCATS DE TELEVISIÓ
PRESSUPOSTS SENSE COMPROMIS
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Porto Cristo, barrio de Manacor
-ciudad de más de 20.000 habitan-
tes-, tiene su seguridad ciudadana
bajo control de la Policía Nacional
con sede a 13 km. y cuyos medios
técnicos y humanos resultan insufi-
cientes para proteger eficazmente
una población repartida entre siete
núcleos importantes (Cala Murada,
Son Macià, Calas de Mallorca, Pla-
ya Romántica - Punta Reina - Cala
Mendia - Porto Cristo Novo, Porto
Cristo, Cala Morlanda- s'Illot) con
distancias entre sí que pueden al-
canzar los 17 kms. Otra cosa sería
si la población estuviese agrupada
en un solo núcleo como es el caso
general.
Porto Cristo, municipio indepen-
diente, de unos 4.500 habitantes,
quedaría bajo la protección de la
Guardia Civil, que tiene precisa-
mente un cuartel en el mismo pue-
blo, pero no puede ejercer en él su
acción policial que queda reserva-
da a fincas rurales y vigilancia de
costas.
En cuanto a la Policía Municipal
que, además de regular la circula-
ción, colabora con la Policía Nacio-
nal para casos de delincuencia me-
nos graves, tiene que realizar un
enorme esfuerzo de desplazamien-
tos múltiples y horas suplementa-
rias para dar, a pesar de todo, un
servicio insuficiente que, sin em-
bargo, tiene un alto coste.
Porto Cristo, municipio indepen-
diente, tendría su Policía Municipal
propia, siempre presente, día y no-
che. Ello permitiría, además de una
vigilancia más continuada y rapi-
J. Moratille
dez de intervención, poder usar del
servicio de guardia de la farmacia
con garantía para el farmacéutico.
Evidentemente, colaboraría con
la Guardia Civil como lo hace en la
actualidad con la Policía Nacional.
Saltan a la vista estas ventajas
que responden a una verdadera
necesidad y una urgente demanda
por parte de la población que, pese
al esfuerzo y el buen hacer de
nuestros policías se siente muchas
veces desamparada por la lejanía
de la protección y la insuficiencia
de los medios de los que disponen
las Policías tanto Nacional como
Municipal.
Cartas imaginaria de porteños
segregacionistas a manacoren-
ses integracionistas
Ya que parece tomarse en serio
la pretensión de un número aun in-
determinado de habitantes de que
Porto Cristo se segregue de Mana-
cor, otro número indeterminado de
manacorenses se declaran opues-
tos a dicho proyecto.
La postura de los porteños se
basa en la defensa de sus intere-
ses, su calidad de vida, su legítimo
deseo de decidir ellos mismos de
su política municipal; la de los ma-
nacorenses, en imaginar que el
eventual cambio administrativo va
a modificar su estatus de residen-
tes temporal o borrar los placente-
ros recuerdos de las vacaciones de
su juventud. He aquí lo que los pri-
meros podrían escribir a los segun-
dos:
"Queridos padres, hijos, tíos, so-
brinos, primos, amigos que vivís
en Manacor y veraneáis entre no-
sotros:
¿Cómo podéis pensar que os
queremos rnal y preparamos, con
ésto de la independencia, alguna
jugarreta que os podría perjudi-
car?
Si algo ha de cambiar cuando
Porto Cristo tenga rango de mu-
nicipio de pleno derecho, será
para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes permanentes o
temporales: mayores subvencio-
nes autonómicas y estatales per-
rnitirán reducir las contribuciones
urbanas y sobre todo las espe-
ciales: mejor protección policial
(Policía Municipal y Guardia Ci-
vil); atención más inmediata a la
Tercera Edad y la Juventud; nue-
va orientación de nuestro Turis-
mo en la línea del P.O.T., procu-
rando que no interfiera en el nor-
mal desarrollo de vuestros vera-
neos. En fin, si, como es natural,
añoráis, como todos, vuestra ju-
ventud, un cambio administrativo
no borrará ni vuestros ni nuestros
recuerdos de verbenas en el "Se-
cadero de Redes", primeros bai-
les en el "Mini-Golf" o furtivas mi-
radas hacia la "Playa de muje-
res", de cuyos vestuarios se con-
serva aún una "pared-biombo" al
lado de la antigua cárcel. Recuer-
dos de hace cuarenta años que
ni el tiempo ni el cambio de admi-
nistración podrán borrar. Pero su-
ponemos que no añoraréis la ta-
quilla de recaudación de contri-
buciones del Ayuntamiento de
Manacor cuando la de Porto Cris-
to os pida menos dinero a cam-
bio de mejores servicios. De to-
dos modos, es evidente que la vi-
da no se reduce a cifras y es la
razón básica de nuestro deseo
de independencia: más dinero,
mayores inversiones, tal vez se
podrlan conseguir de Maneo«
cuando vuelvan los tiempos de
"vacas gordas", pero nunca ten-
dríamos la libertad de organizar-
nos y de planificar el futuro de
nuestros hijos.
Con los besos y abrazos de
siempre de vuestros hijos, pa-
dres, primos.., amigos de Porto
Costo"
Porto Cris to
Ventajas de una
independencia (y VI)
Seguridad ciudadana
Un quadre de Llorenç Femeníes, el pintor manacorí present a l'exposició de
Pintura Jove
com bé diu Josep Meliá al pròleg
de l'exposició" "un quadre mai és
complet sense l'ull de qui el mi-
ra"
Maria Bel Pocoví
Agenda
Cinema
-Teatre Municipal: dies 19
20, 21 i 23 de Novembre es pro-
jectarà
 la pel.lícula "Huevos de
Oro" dirigida per Bigas Luna.
I dijous 25 de Novembre es pro-
jectarà
 "El País del agua" amb
Jeremy lrons i Ethan Hawke.
-Goya Cinema: dies 18 al 22
de Novembre es projectarà "El úl-
timo gran heroe" amb Arnold
Schwarzenegger.
Teatre
-Dilluns dia 22 al Teatre Muni-
cipal : "La nit just abans dels
boscos" dirigida per Rafel Duran.
Exposicions
- Banca March: pintura de Jo-
sep Bru fins dia 25.
-Galeria M.A.Perelló: pintura
de Jaume Gomila Alós, fins dia 9
de desembre.
-A s'Agrícola: pintura de Ge-
rard Mates
-Torre de Ses Puntes: pintu-
ra jove fins dia 2 de desembre.
L'exposició és itinerant i será a Manacor des del 20 de Novembre al 2 de Desembre
A Sa Torre de Ses Puntes
Pintura jove
L'exposició de qué us parlam du
per títol Pintura jove al Llevant de
Mallorca i és itinerant, és a dir que
la mateixa exposició farà un reco-
rregut per pobles del Llevant ma-
llorquí així com per altres illes. Ve
de Sant Llorenç i dissabte arriba a
Sa Torre de Ses Puntes de Mana-
cor. Després passarà per Artà,
Capdepera, Son Servera, Felanitx,
Eivissa, Formentera i Menorca
(Maó i Ciutadella).
Els autors, els pintors que hi
participen són els següents: Pere
Bennássar de Felanitx, Colau Vi-
,.
cc ves de Capdepera, Antònia Giran
Nadal de Sant Llorenç des Car-
dassar, Antoni Ferrragut de Son
Servera, Llorenç Femenies de Ma-
nacor i Sebastià Massanet d'Artá.
Tots ells són joves i tots ells són ar-
tistes, la majoria amb currículums
suficientment interessants com per
dur a terme un recorregut d'aques-
tes dimensions.
Fins a la primavera del 1994
Está previst que l'exposició és
clourà
 el mes d'abril de 1994, des-
prés de visitar la ciutat de Maó.
Un cop s'hagi complert l'itinerarii
ben segur que molta gent haurà
pogut veure la mostra de pintura
contemporània que dóna una visió
de la pintura dels artistes nascuts
entorn als anys seixanta als nos-
tres pobles mallorquins, Perquè
TORRADOR TIPIC
Menclia Vell
Torrador - Grill - Restaurante
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
Possessió Mendia Vell
Carretera Manacor - Porto Cristo
ABIERTO CADA NOCHE
SABADO Y DOMINGO TODO EL DIA
Menu Diario: 1.000 pts.
incluído: vino, agua y postre
Menú especial Diario: 1.500 pts.
Paella, escalope, postre y vino
Por la noche TORRADOR: 1.000 pts
1 2 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2 2 A ESCOGER entre: picantón, conejo, brochetas, lomo, codornices o chuletas de cordero
Postre, vino y agua.
En nuestro BAR SES PAÏSSES
podrá ud. comer
Lengua (4004
Callos (400.-)
Albóndigas (400.-)
Choquitos (400.-)
Frito (400.-)
Calamar en su tinta (450.-)
Tumbet (400.-)
Lechona (500.-)
Caminantes (400.-)
Pica-Pica (400.-)
Pa amb oli con
jamón o queso (400.-)
Cerrado por martes por descanso del personal
(excepto festivos)
Tels. 84 38 35 I 84 38 69
L'obra més recent de Jaume Gomila a la Galeria Perelló
dues són les exposicions que
es poden visitar en aquests mo-
ments a Manacor i que fóren inau-
gurades la passada setmana. La
mostra individual de dos artistes
que presenten un recull de la seva
obra més recent el primer a una
sala d'exposicions, la de Sa Banca
March i el segon, a la Galeria M A.
Perelló.
Jaume Gomila a la Galeria
M.A. Perelló
Aquest jove pintor, Jaume Go-
mila presenta la seva obra per pri-
mera vegada a la Galeria MA. Pe-
relló amb un recull de la seva pintu-
ra més recent. Gomiia ha realitzat
un grapat d'exposicions col lectives
a l'antiga Galeria Soterrani 1 Gale-
ria Llevant. També ha participat a
diversos certàmens de pintura. La
darrera exposició realitzada ha es-
tat una de caire individual al Casino
Mallorca dins aquest mateix any.
L'exposició romandrà oberta a
la Galeria Perelló fins el dia 9 de
desembre.
Josep Bru a Sa Banca March
Josep Bru inaugura la seva ex-
posició a Sa Banca March el pas-
sat dia 13 del present mes, amb un
recull de la seva obra mes recent.
Bru presenta una sèrie de pintures
amb uns colors i formes de gran
una sensibilitat a la vegada vida.
La mostra de Josep Bru estará
oberta fins el dia 25 de novembre.
M. Ferrer
Fotos: Antoni Blau.
CD
Josep Bru exposa a Sa Banca March fins el 9 de desembre
A_partir d'avui vespre a s'Agrícola
Gerard Matas exposa a Manacor
Redacció.- Avui vespre, al saló
d'Exposicions de s'Agrícola, s'inau-
gura la mostra de pintura de l'artis-
ta Gerard Matas; un artista com-
plet, seriós i que presenta un
impressionant currículum artístic.
La sèrie que exposa Gerard Matas
es titula "Llunes d'estiu" i es com-
pon d'una ampla mostra d'acrílics
tractats a conciéncia i amb la
coherència
 que des de sempre ha
mostrat aquest artista afincat a
Bunyola.
Gerard Matas és conegut a
Manacor des de fa molts anys. Ja a
l'any 1972 exposà a Manacor, a la
Casa de Cultura de Sa Nostra.
L'any 1989 torné per exposar a
s'Agrícola, essent una de les pri-
meres mostres de la nova época
d'aquesta associació cultural. Però
també ha participat en dues col.lec-
tives: la de l'any 1990 a s'Agrícola
"Manacor, Ciutat de les perles" i, el
mes passat a Sa Torre dels Ena-
gistes, a la mostra "En tres dimen-
sions" hi havia també una de les
seves escultures.
Gerard Matas ha anat alternant
pintura i escultura, destacant a
cada una d'aquestes disciplines, en
bona part degut als seus fona-
ments adquirits a Arts i Oficis, però
també pel seu talent i la seva inne-
gable tasca de recerca del cada un
dels secrets de l'art.
De cada dia ha anat deixant de
banda l'abstracte -art del que vati-
ciné ja fa estona tenia els dies
comptats- dedicant-se a treballar a
conciéncia, intentant, mitjançant
unes formes surrealistes i figurati-
ves, mostrar l'altra cara de la seva
personalitat que no és altra que la
de poeta.
A "Llunes d'estiu", Gerard pre-
senta tota una sèrie de poemes de
Césare Pavese, un dels seus
autors més estimats, en forma de
pintura. Simplifica mentalment al
màxim
 el poema fins arribar a
l'expressió intimista però cálida que
connecta perfectament amb el
públic. Ell té una gran força: la que
Ii dóna el tenir les idees molt ciares
a l'hora de plasmar el que sent. 1
aquesta contundéncia ve, per altra
banda per les hores de treball que
dedica a cada una d'aquestes
idees: molts dels quadres que ara
es presenten han estat esbossats
Bernat Pomar, també
compositor
T. Tugores.- El violinista Bernat
Pomar, amplament conegut a la
nostra ciutat com a violinista i com
a professor de música i violí i que
compta amb nombrosos deixebles
a Manacor, estrenará dues obres
musicals creades per ell el  pròxim
dijous, dia 25 de novembre a
l'Auditórium de Palma.
Es tracta de Dues danses de
Mallorca per a Orquestra i violí
solista, a les que ha dedicat moltes
hores de la seva creació durant els
darrers temps.
Será l'Orquestra Simfònica
 de
deu vegades abans.
Sense massa fórmules precon-
cebudes al marge del talent i la
intuició que h donen els anys
d'ofici, treballa la idea a conciéncia,
realitzant canvis contínus en les
formes, fent una
 història distinta de
cada obra.
Preocupat per l'ecologia i la
terra que trepitja, ha expressat amb
freqüència els seus pensaments
mitjançant l'art. Llunes d'estiu está
dins aquestes obres que neixen
més de les idees, de les convic-
cions i els sentiments abans que
no de la plasticitat que cerca l'estè-
tica
 per l'estètica.
Toni Tugores
les Balears qui estrenará l'obra de
Bernat Pomar, mentres que el violí
solista será Jaime de la Jara, con-
certino de dita Orquestra.
El mateix dia, els alumnes del
Conservatori de Palma oferiran un
concert, a la primera part, i a la
segona, l'Orquestra Simfònica
 de
les Balears oferirà en primer lloc la
Simfonia n9
 3 "La Polaca" de Tchai-
kowski i després les Dues Danses
de Mallorca de Bernat Pomar. A
aquest concert s'hi podrá accedir
amb la invitació que es pot recollir
prèviament
 al mateix Auditórium.
Será dijous que ve, dia 25 de novembre a l'Auditbrium 
Estrena de dues obres de Bernat Pomar
Obtinguts a Andorra i Granollers
Dos premis per a Guillem Vidal Oliver
T. Tugores.- La fugura literaria del
manacorí Guillem Vidal Oliver, a un
any de la seva mort, s'està engrandint
dia a dia; una cosa que mai cerca en
vida l'autor deis "Sagraments", i que
ara, una vegada fet l'aplec de la seva
obra literaria, aconsegueix.
Després del Ciutat d'Olot assolit el
23 d'abril d'enguany, Guillem Vidal ha
obtingut, la setmana passada, dos pre-
mis important dins el món de les lletres
catalanes: el Sant Caries Borromeu de
narracions a Andorra i el Premi de Na-
rrativa a Granollers. Al marge del premi
en metálic de cada un d'aquests pre-
mis, s'hi ha d'afegir el més important -
qué és el que persegueix el seu germà
Jordi-; la publicació d'ámbdues obres
dins l'any 1994 per part deis organitza-
dors deis dos premis.
Sant Caries Borromeu
El passat dijous, dia 11 de novem-
bre, Jordi Vidal - germà bessó de Gui-
Ilem- rebia del Cercle de les Arts i les
Lletres d'Andorra el Premi Sant Caries
Borromeu, a la gran festa literaria mun-
tada amb motiu de la XVI Nit Literaria
Andorrana a l'Hotel Sant Eloi de Sant
Julia de Lòria. El patrocinador del pre-
mi, el Banc Internacional, a més del
premi en metálic, adquirí el compromís
d'editar l'obra "Coverbos de Na Migue-
la".
L'obra presentada consta de 108
pagines i és un aplec d'articles costu-
mistes manacorins, alguns d'ells publi-
cats a la premsa local fa una vintena
d'anys. Consta de 19 capítols i la tasca
de recopilació i correcció ha estat a cu-
ra de Jordi Vidal i Gabriel Juan.
L'acció i els comentaris d'aquestes
narracions transcorr a Manacor, al vol-
tant de Sa Plaça i de l'Església dels
Dolors.
Guillem Vidal, any 1990
Premi de l'Comnium Cultural de
Granollers
La sorpresa de Jordi Vidal fou ma-
júscula quan, al dia següent fou convi-
dat a participar a l'entrega deis premis
que organitza l'Omnium Cultural de
Granollers, que entregava el IV Premi
de Narrativa i Poesia. Sabia que l'obra
del seu germà estava entre els tres fi-
nalistas, paró no que fós la guanyado-
ra.
Així doncs, un dia després del pre-
mi d'Andorra, Guillem Vidal assolia, en-
cara que de manera póstuma, dissorta-
dament, un altre primer premi: el de
Granollers. L'obra presentada és "Llu-
na d'agost"; una sèrie de narracions
llargues, que lo són altra cosa que les
vivències
 de la família Vidal, paró so-
bretot les sensacions de Guillem, du-
rant la infancia viscuda a Porto Cristo.
El jurat qualificador estava integrat
per Vicenç Villatoro (director del diari
"Avui"), Martí Sunyol i Josep Lluís Eras,
mentres que el convidat d'excepció de
la vetlada fou el Conseller d'Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya,
Joan M. Pujals i Vallé, que feu entrega
del premi a Jordi Vidal i que tengué
emocionades paraules de record per
Guillem Vidal i per un altre escriptor
manacorí desaparegut dins els darrers
temps: Jaume Vidal Alcover, el gran
mestre de Guillem.
Tant "Coverbos de Na Miquela"
com "Lluna d'agosr - són narracions i
escrits realitzats entre els anys 1968 i
1975. Una i altra obra seran editades
dins l'any que ve, 1994, per les entitats
organitzadores deis dos premis.
Un reconeixement pòstum
Pocs dies després de la mort de
Guillem Vidal, el seu germà Jordi ens
confessava que la seva il.lusió era la
de veure publicada l'obra inédita de
Guillem Vidal, que moria a plena juven-
tut i amb tan sols un 'libre editat: "Els
Sagraments". Poc a poc ha anat selec-
cionant els papers i amb l'ajud de Ga-
briel Juan ha anat fent l'aplec definitiu
de tota l'obra del malhaurat Guillem.
L'objectiu és ciar: que l'obra de l'es-
criptor manacorí sigui editada i conegu-
da, encara que aquest és un objectiu
que mai tengué Guillem Vidal. En-
guany, amb els premis d'Olot, Andorra i
Granollers, s'haurà aconseguit en bona
part aquest objectiu. Pot ser era la ma-
nera més directa i efectiva d'aconse-
guir-ho.
Una vegada editades les tres
obres, que sortiran dins 1994, l'objectiu
sera un altre: que aquesta obra sigui
coneguda dins l'àmbit que parla la nos-
tra Ilengua i d'una manera especial, per
la gent jove de les escoles i els insti-
tuts. Meritòria, la tasca empresa per
Jordi Vidal i Gabriel Juan i que, fins
ara, ha obtingut uns magnífics resul-
tats.
BUSCAMOS OPIEDADE PARA
NUESTROS COMPRADORES
InmobrItarta Sa Coma, Avda. Ses &ames, 41 - SA COMA
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Crítica teatral de l'obra «Miraclets»
Aplaudiu, aplaudiu..
• Miraclets; Autor: Dario Fo:
Direcció: Pep Cortés; Al.
Direcció: Pepa Miralles; Adap-
tació: Empar Claramunt;
Il.luminació:
 Josep Burgos;
Actors: Joan Gadea, Juansa
Lloret, Pep Selles; Compan-
yia de Teatre Dependent.
Vos imaginau, en els segles
del naixement de la nostra llen-
gua, aquells joglars que for-
mats en la vasta cultura dels
monestirs es decideixen a dei-
xar els hàbits per sortir al
carrer, oblidant-se del llatí, per
a parlar, contar, narrar, cantar
en la llengua del poble novell,
per a riure, gaudir, plorar; en
definitiva pensar, concienciar,
fabricar l'ús de la intel.ligència i
de l'humor que en ella hi habi-
ta? Doncs, això, és Miraclets.
Vos imaginau no fa gaire
temps, en la primera part
d'aquest segle, el plaer de don
Antoni M Alcover recorrent els
pobles del País Valencia,
col.leccionant per a tots nosaltres
els mots de cada contrada? Doncs
això és Miraclets: la bellíssima
musicalitat del parlar Català
d'Alcoi.
Imaginau-vos, els qui no pogué-
reu venir, els qui no volguéreu
venir, els qui no teniu mai temps
per aquestes coses, els qui sou
com sou i el capet no treu més de
sí. lmaginau-vos un text excel.lent,
unes historietes entrenyables uns
actors incre'ibles, una direcció -la
de Pep Cortés amb vint-i-cinc anys
de professionalitat reconeguda
(Premi de la Crítica i Premi Gene-
ralitat de Catalunya) sobre les
seves espatlles- espléndida; i un
públic educat, entregat on l'element
comú és l'admiració pel treball ben
fet; un públic predisposat i no acci-
dental. Doncs, Miraclets, fou dilluns
dia 15 una de les millors nits de
teatre que mai no s'ha vist a Mana-
cor. Vos ho explic:
Aquets Miraclets neixen a partir
del "Misterio Buffo" del gran
Dario Fo, o sigui que ja tenim
el text que és una garantia, a
més a més d'una adaptació
acurada. Per altra banda no
hi ha més música que la que
canten i toquen els actors
acompanyant-se d'una guita-
rra, un acordió i un pandero.
L'escenografia no és més
que la senzillesa de la Comè-
dia
 de l'Art, la il.luminació
fidel a tal sobrietat,
comença la funció: l'actor sol,
interprentant tants personat-
ges com volgueu, emprant
tants registres de veu com
calguin, el ritme impressio-
nant, els gestos grossos i
clars, les mans dibuixen i
assenyalen cadascun dels
elements narrats: la casa,
l'horta, la plaça, l'aigua, la
terra, la dona, els infants, la
gent... Tot en un metre qua-
drat! I la història
 que va
escalfant la sala del teatre,
com amb el foc encès l'ationam i
posam més llenya i la casa s'ompl
de l'oloreta que singularitza les
coses càlides i entranyables; i així
les quatre historietes.
Escolliu la que volgueu, triau
l'actor que vos doni la gana. No
podreu. No podreu
 perquè aquest
muntatge gaudeix de la magia de
les coses divines. Aplaudiu, aplau-
diu...
Jobelin Labiche
CLASSES DE REPÀS
de
 Matemàtiques 8UP (tots els cursos)
ESO 8è d'EGB
Infarmacic5:
Carrer Dr. Flerriling 7-A.
Tel. SS 04 29
Mingo Ràfols és l'Unjo actor de l'obra que dirigeix Rafel Duran Foto:Pau Ros
El
 monòleg, dirigit per Rafel Duran, visitará el Teatre de Manacor dilluns dia 22
nit just abans dels boscos"
La pallissa de les paraules
Arriba des de Barcelona a l'Auditórium de Ciutat i
dilluns es presenta com un regal al Teatre Munici-
pal de Manacor. Ens refarim a l'obra de Koltés, que
dirigeix RAFEL DURAN, el nostre pot ser més em-
blemátic director teatral, veïnat de Sant Llorenç i
que molts recordareu pel seu primer treball com a
director amb els Capsigranys en l'obra ZOMIT. Arri-
ba amb MINGO RÀFOLS, l'unic actor de l'obra que
Koltés era l'autor de "La nit just
abans deis boscos", la peça tea-
tral que el va iniciar com a drama-
turg al 1977. Era, perquè Bernard-
Marie Koltés va morir de Sida al
1989, a l'edad de 41 anys. Pels qui
no el coneixen els podem adelantar
que era un autor fortament compro-
més amb la realitat social del seu
país, una realitat que es retrata a
trossos al personatge que interpre-
ta Mingo Ràfols en "La nit just
abans dels boscos".
Pot ser encara avui podrem
sentir-nos aludits per les paraules
d'un estranger enmig d'un món
d'insolidaritat, d'un món ple de soli-
tud i de manca d'amor. 1 és que el
tema central que es toca a l'obra
que dirigeix Rafel Duran és el del
racisme, la problemática de la inmi-
gració i de la injustícia social que
apareixen damunt l'escenari en for-
ma de paraula i es transformen en
atac directe a l'estómac de l'espec-
tador passiu que esdevé receptor
de l'espectacle.
Una interpretació expléndida
1 ho demostra que d'entre totes
les obres de teatre que al llarg de
l'any es fan a Catalunya justament
ha estat la interpretació de Mingo
Ràfols la que se n'ha enduit un
premi especial que li va concedir la
crítica teatral aquest mateix dimarts
a vespre a Barcelona.
De Rafel Duran
Per altra banda hauríem de
destacar també la feina de Rafel
fa un repassó a través d'un monòleg
 de seixanta
minuts, a la inhumanitat de la Humanitat. I Mingo
Ràfols
 arriba justament després d'haver-li estat
concedit un premi especial per la seva interpretació
en aquest monòleg
 tildat de magistral per tots els
crítics catalans, que no sempre es deixen endur per
parlar en positiu de les obres teatrals en cartellera a
la ciutat comptal.
teatre "NUS". Un Rafel Duran al
que segurament notarem una evo-
lució des de les seves primeres di-
reccions aquí, a les d'avui a Cata-
lunya.
Maria Bel Pocoví
Duran, director teatral llorecí que
en aquets moments está treballant
fort a Barcelona amb una obra que
estrenará el desembre vinent, des-
prés de la seva visita al País Base
on ha dirigit amb molt éxit l'obra de
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HUEVOS DE ORO
Local de proyección: Teatre
Municipal (19, 20, 21 y 23 de Nov.)
De Bigas Luna, con Javier Bar-
dem, Elisa Touatti, María de
Madeiros, Maribel Verdú, Raquel
Blanca y Angel de Andrés López.
Benito González hace la mili en
Africa, le gustan los huevos con
chorizo y por las noches roba
bidets. Sus sueños son: edificar
una gran torre que lleve su nombre
y casarse con Rita, el gran amor de
su vida. Cuando descubre que Rita
le engaña con su mejor amigo,
Miguel, la deja y decide vengarse.
Tres años después Benito Gon-
zález es dueño de una pequeña
inmobiliaria de Benidorm y sale con
Claudia, una mujer muy atractiva.
Sigue soñando en construir un ras-
cacielos, la Torre González, y con-
vertirse en el Rey de Benidorm. Ha
comprado un terreno pero no tiene
dinero. Para conseguirlo intenta
convencer a un importante banque-
ro, Folch, enviándole a Claudia a la
cama. Pero ni aún así lo convence.
Benito González recurre al bra-
guetazo y se casa con Marta, la
hija del banquero. La torre Gonzá-
lez empieza a construirse. Benito
se siente el rey del mundo. Incluso
se le presenta la ocasión de ven-
garse de Rita, su gran amor, que
viene a pedirle ayuda. Benito la
humilla a cambio de darle dinero y
empleo en la obra, para Miguel.
Después de la boda con Marta,
Claudia se convierte en su amante.
Benito llega al punto de llevárselas
juntas a la cama.
Las dos mujeres se dan cuenta
que son víctimas del mismo hom-
bre y se solidarizan. Marta decide
ayudar a Claudia y convertirla en
una gran actriz...
De "Delirios de grandeza"
puede clasificarse esta última cintaE de Bigas Luna. A destacar a su
(1)
r. intérprete el joven Javier Bardem.
EL PAIS DEL AGUA
Local de proyección: Teatre
Municipal. (Jueves 25 de Noviem-
bre)
De Stphen Gyllenhall, con
Ethan Hawke, Jeremy lrons, Sine-
ad Cusak y Cara Buono. D: 114
minutos.
Tom es un profesor de historia
en un instituto de Piitburg, que
corre el riesgo de perder su
empleo. En clase se ve retado por
un estudiante brillante, pero rebel-
de, Mathew Price, que pone en tela
de juicio la importancia de esta
asignatura. Emocionalmente
inquieto y deseando desesperada-
mente impartir a sus alumnos las
lecciones que la historia puede
enseñar, Tom inicia un viaje al
pasado. En "Flasbacks" y sueños,
le cuenta a la clase la historia de
su vida: la historia de él, el futuro
de ellos.
El provocativo relato se inicia en
las tierras bajas de Inglaterra en el
año 1943, con la segunda guerra
mundial como fondo.
Situada en el paisaje de los
"fans" ingleses, esta película cons-
tituye un viaje hacia el pasado y
hacia el interior de un hombre, que
ve que su matrimonio se desmoro-
na con la misma facilidad que sus
alumnos pierden el interés en sus
lecciones de historia. Una vez más
destaca la interpretación de
Jeremy lrons, que aparece de
nuevo en las pantallas tras interve-
nir en el último film de Louis Malle
"Herida".
EL ULTIMO GRAN HEROE
Local de proyección: Goya
Cinema (del 18 al 22 de Noviem-
bre).
De John Mctiernan con Arnold
Schwarzenegger, Frederic Murray
Abraham, Art Carney y Charles
Dance.
El ticket de entrada al cine
puede ser magnífico. Danny Madi-
gan, un niño de 11 años, lo descu-
bre cuando acude al cine Pandora
para ver a su actor favorito, Arnold
Schwarzenegger interpretar el
papel de Jack Slater, el implacable
policía del film Jack Slater II.
Allí lo increíble sucede. El ticket
Mágico convierte a la pantalla en
una puerta arrebatadora entre dos
mundos: el real y la ficción más
auténtica del cine.
Danny podrá hacer equipo con
su héroe de ficción favorito luchan-
do contra el mal en un mundo de
aventura donde todo es posible.
A s'hora de so veritat
Diumenge: Badia - Cardassar
i Manacor - Gramanet
Per Felip Barba  
Dos partits centraran l'atenció
dels aficionats de la nostra comar-
ca aquest diumege, en primer lloc
el que es disputará al Camp Muni-
cipal de Cala Millor i que enfrontará
en el partit de la máxima rivalitat al
Badia, segón classificat i al Cardas-
sar, un equip que no está a nel seu
millor moment.
Per tant aquest partit a més de
la rivalitat será interessant, ja que
es podrá veure com un equip, el
Badia, intentará fer-se amb els dos
punts en joc per seguir al segon
lloc de la classificació i per altra
part ratificar el seu bon moment de
joc guanyant a l'equip de Sant Llo-
renç.
Per part dels llorencins aquest
partit també pot suposar, en cas
d'aconseguir un resultat positiu, el
començament de la recuperació de
l'equip que dirigeix Toni Pastor que
fins ara s'ha mostrat com un equip
molt irregular que fora d'“Es Mole-
ter» ho té més que difícil aconse-
guir un resultat que els doni més
moral i confiança.
Un partit important en quan es
refereix a la Tercera Divisió i més
per la rivalitat entre els dos equips i
les seves aficions.
Més interessant será el partit
que es disputará a Na Capellera
entre el Manacor i la Gramanet,
dos equips que fa dues tempora-
des ja s'enfrontaren en el "Play-Off"
d'ascens a Segona B i que el Ma-
nacor va empatar a Gramanet i
després Ii va guanyar dins Na Ca-
pellera. El primer partit va estar en-
revoltat per la polémica ja que el
president de la Gramanet, Antonio
Morales, volia impugnar el partit,
cosa que no va aconseguir.
Ara les coses són diferents, la
Gramanet és l'actual líder del grup,
es troba a un bon moment de joc i
per tant será un rival difícil pel Ma-
nacor que necessita els dos punts
en joc per seguir mantenint espe-
rances de poder mantenir la cate-
goria després d'haver empatat diu-
menge passat dins Santa Eulàlia.
Al partit de Na Capellera es  ne-
cessitarà
 més que mai el recolza-
ment dels aficionats roigiblancs per
doblegar al conjunt català i també
que els jugadors manacorins  lluitin
els noranta minuts per aconseguir
aquests dos importants punts.
EL MILLOR DE LA SETMANA
Esteve Caldentey
Potser que a-
questa sigui
una de les
temporades
millors del
Badia de Cala
Millor, que malgrat els greus
problemes que hi va haver a
l'acabar la passada temporada,
ara s'está convertint en l'equip
revelació de la Tercera Divisió
Balear. Seria injust no desta-
car la tasca seriosa que está
efectuant l'entrenador de l'e-
quip de Cala Millor, Esteva
Caldentey, que ha aconseguit
formar un equip competitiu,
que pot aspirar al màxim amb
un pressupost baix, on la feina
de l'entrenador és important.
La victòria aconseguida diu-
menge passat dins Platges de
Calvià
 va esser la demostració
del bon moment de joc que está
atravessant el conjunt ba-
dienc, tant en la part técnica,
táctica i física, el que demos-
tra que aquesta temporada
potser la consagració d'Esteva
Caldentey com entrenador, co-
sa que s'haurá guanyat a pols
per aconseguir formar-se com
a tècnic. Per la seva progres-
sió, Esteve Caldentey está a a-
questa secció.
ES PCn 111r S
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Això sí, jugant amb en Copoví de
davanter centre i en Sant Antoni
Llodrá baix el pals. Els roigiblancs
donaren un espectacle defensiu.
El Manacor, que no va marcar cap
gol, va aconseguir empatar dins
Santa Eulàlia. D'aquesta manera es
lleven un pes i un negatiu.
Aquest empat pot donar ales als
jugadors del Manacor que diumege
reberen la visita de la Gramanet,
equip que els aficionat recordarem i
en especial el seu president,
Morales.
Qui segueix sense perdre el ritme
de la Lliga és el Badia d'Esteve
Caldentey, que amb la victòria dins
Platges ratifica el segon lloc i amb
aspiracions d'aconseguir el primer.
Per cert que aquest diumenge a
E Cala Millor es juga el partit de l'any,
E Badia - Cardassar. Aconseguiran
o els d'en Figó doblegar a l'equip
badienc?.
Amb l'expulsió d'en "Cuixes
guapes" Vecina, un veterà il.lustre
va aconseguir els dos gols que
donaren l'empat al Porto Cristo. En
"Guti" encara té corda i fa gols.
G8ED
El paso inteligente a una clase superior,
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Copoví, que jugó de delantero centro, fue uno de los más
destacados del Manacor en Santa Eulalia.
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TROFEO MAXIMO GOLEADOR
AGENCIA DE VIATGES
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
En un partido de escasa calidad ante la Peña
El Manacor consiguió empatar fuera de Na Capellera
FICHA TECNICA
Peña Deportiva: Ortiz, Toro, Raúl, Pizarro, Valls, Gómez (Páez, min. 63), Cruz, Julián Marcos, Ayelo, Ribera (Puerta,
min. 54) y Ramos.
Manacor: Llodrá (4), Xavier (3), Cazorla (1), Matías (4), Salas 3), Servera (3), Tbfol (3), Copoví (3), Rafel (3), Gerardo (3
)(Casals, min. 74) y Muñoz (2) (Tia Riera, min. 63)
Arbitro: Sr. Muñoz Tovar del Colegio Balear. Estuvo realmente impecable, pasando totalmente desapercibido. Mostró tar-
jetas amarillas a Toro, Gómez, Ayelo y Ramos de la Peña Deportiva y a Tófol y Cazorla del Manacor.
Incidencias.; Partido de rivalidad regional que congregó a pocos aficionados en el Municipal de Santa Eulalia, durante el
transcurso reinó un exquísita deportividad y se jugó sobre un terreno de juego en buenas condiciones
El encuentro se inició
con ligera presión del con-
junto manacorense, que en
el minuto 6 se le anuló un
gol marcado por Copoví por
fuera de juego posicional de
Tófol. Esta primera ocasión
de los rojiblancos hacían
prever que se podía conse-
guir un resultado positivo,
pero poco a poco el equipo
local empezó a dominar
territorialmente pero sin lle-
var excesivo peligro sobre la
portería defendida por Toni
Llodrá. El juego era soso y
aburrido ya que ambos con-
juntos no conseguían ligar
ninguna jugada que demos-
trara calidad, por lo que el
enfrentamiento entre pitiu-
sos y manacorins no res-
pondía a lo que es esperaba
de dos equipos que necesi-
taban la victoria para inten-
tar salir de la difícil posición
que se encuentran en estos
momentos. Solo en una
jugada aislada tuvo la Peña
Deportiva una ocasión de
adelantarse en el marcador
en un disparo de Valls
desde fuera del área que
Toni Llodrá en excelente
intervención consiguió dete-
ner. Con ligero dominio local
y con escaso juego terminó
la primera mitad.
Salió el Manacor con
más motivación en la
segunda mitad en la que
presionó en todo el campo
al equipo de Evaristo Carrió
y dificultó todos los intentos
de crear juego al conjunto
de Santa Eulalia, que se
veía superado por la serie-
dad y orden que jugaba el
equipo rojiblanco se defen-
día con orden y contrarres-
taba con efectividad el juego
atacante del conjunto local
que con más corazón que
cabeza intentaba sin conse-
guirlo llevar el peligro sobre
la portería manacorense,
solo en el minuto 26, un dis-
paro de Puerta puso en
apuros al cancerbero roji-
blanco que desvió a córner.
El último cuarto de hora fue
lo mejor del partido ya que
ambos conjuntos buscaron
con insistencia pero sin
acierto el gol que les diera
los dos puntos en juego y
fue el Manacor quien pudo
en los minutos 39 y 40 sus
ocasiones que no supo
aprovechar y después los
locales en dos claras oca-
siones, minutos 41 y 43 que
Ayelo y Puerta fallaron en la
boca de gol.
Resumiendo un mal par-
tido entre los dos colistas
del grupo, un resultado que
hizo justicia a lo acontecido
sobre el rectángulo de juego
y un importante punto el
conseguido por el conjunto
manacorense que le puede
servir para iniciar su recupe-
ración.
Felip Barba
Casals, volverá a dirigir el juego de su equipo ante un rival
potente como es la Gramanet.
C.D. MANACOR
TROFEO REGULARIDAD
Llodrá
Salas
Xavier
Matia.s
Cazorla
Servera
Femenies
Nofre
Gomila
38 ptos.
30 ptos
27 ptos.
25 ptos.
21 ptos.
19 ptos.
17 ptos.
14 ptos.
14 ptos.
Rafel
Muñoz
Copoví
Casals
Raí-1m
Gerardo
Tomeu
Tófol
Tiá Riera
Tudurí
14 ptos.
14 ptos
13 ptos.
11 ptos.
9 ptos.
9 ptos.
4 ptos.
3 ptos.
2 ptos
2 ptos. Servera
PATROCINA:
40 PATENTES Y MARCAS
ASESORES TURÍSTICOS
C/ Goethe, 2 - Pral.
07011 PALMA DE MALLORCA
Tel. 28 71 31 - 45 35 59
FAX. 28 72 37
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Este domingo en Na
 Capellera
Vuelve la Gramanet, esta vez como líder
Después de su empate
en Santa Eulalia, el Mana-
cor tiene este domingo un
difícil compromiso este
domingo en Na Capellera ya
que recibe al actual lider, la
Gramanet, equipo viejo
conocido de la afición
manacorense que hace dos
temporadas disputó el
"Play-Off" de ascenso a la
Segunda División B, en el
cual ninguno de los dos
conjuntos consiguió el
ascenso, pero el Manacor
superó en su liga particular
al conjunto catalán que
sigue entrenando Paco Mar-
tínez
Bonachera y que esta
temporada está en un exce-
lente momento de juego y
es líder del Grupo III de la
Gomila, y sigue la duda del
Biel Femenias que se está
recuperando de su lesión,
pero que hasta última hora
no se sabrá si está en con-
diciones de alinearse en el
once titular. Reseñar por
otra parte que si se podrá
contar con Nof re, que está
recuperado totalmente de
su faringitis y por consi-
guiente volverá al equipo
inicial.
Este encuentro es
importantísimo para el con-
junto rojiblanco que necesita
imperiosamente conseguir
los dos puntos en juego y
de esta manera no aumen-
tar su cuenta de negativos y
estabilizar su juego y
aumentar la moral. El rival
es más que difícil pero se
espera que los manacoren-
ses pongan toda la carne
en el asador para conseguir
la victoria.
Este interesante e
importante encuentro va a
dar inicio a las cinco
menos cuarto de la tarde y
será dirigido por el Sr. Mon-
tesinos Mariano del Cole-
gio Valenciano.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
MANACOR: Llodrá,
Copoví, Xavier, Cazorla,
Matías, Salas, Casals, Ser-
vera, Femenias o Tiá Riera,
Rafel y Nofre.
GRAMANET: López,
Carmona, Clotet, Saura,
Suárez, Santi, Modesto,
Tarsi, Dolz, Romero y Hugo.
Felip Barba
Segunda División B, tenien-
do serias aspiraciones, ha
reforzado bastante la planti-
lla. La Gramanet que vere-
mos este domingo en Na
Capellera es un equipo con
mucho oficio, muy bien
situado sobre el rectángulo
de juego y que vendrá a
Manacor a ratificar su lidera-
to intentando sorprender al
conjunto rojiblanco que no
está atravesando un buen
momento de juego y ade-
más cuenta con bastantes
bajas importantes. Decir
que la Gramanet vendrá a
Manacor con un numeroso
de seguidores que animarán
constantemente a su equi-
po.
En el Manacor siguen
las bajas de Tudurí, Rafita y
Esteban Caldentey, entrenador del Badia de Cala Mili«
Toni Pastor, entrenador del Cardassar.
Este domingo en Cala Millor, rivalidad comarcal
Badia - Cardassar, el partido de la jornada
Un Badia situado en la
segunda posición de la tabla
clasificatoria, que se
encuentra en un excelente
momento de juego y de
resultados, cuenta con 17
puntos y 6 negativos, recibe
mañana en partido de la
máxima rivalidad comarcal
al Cardassar, conjunto. el
Ilorencí, que no está bien
clasificado y que después
del inicio de liga ha bajado
muchos enteros, estando
situados en estos momen-
tos de la décima posición
con 11 puntos y un negati-
vo.
Estos dos conjuntos
están entrenados por dos
manacorins, Esteban Cal-
dentey y Toni Pastor, lo que
hace que la rivalidad esté
en todas las facetas, juga-
dores, afición y técnicos,
cosa que hace más atracti-
vo este derby.
El Badia afronta este
envite liguero después de
haber conseguido en un
solitario gol de Pablo vencer
en el difícil campo de Maga-
nova al Playas de Calviá de
Tolo Vich, lo que hace que
haya aumentado la moral y
confianza entre los compo-
nentes de la plantilla berme-
'lona que van a intentar
sumar los dos puntos en
juego para ratificar y conso-
lidar su privilegiada posi-
ción.
En cuanto a la plantilla
que dirige Esteban Calden-
tey no hay novedades
importantes, es posible que
se recupere a Salvuri y tam-
bién a Carrió y también es
probable que esté recupera-
do Bauzá, por lo que el téc-
nico podrá contar con la
totalidad de la plantilla para
afrontar este encuentro fren-
te su eterno rival el Cardas-
sar.
Por su parte el conjunto
Ilorencí que se muestra bas-
tante inocente fuera de su
t feudo va a afrontar este
encuentro con la ilusión de
5 sorprender al conjunto detb
cn Cala Millor y así intentar la
recuperación. De todas
maneras Toni Pastor sigue
teniendo bajas importantes
y tendrá que emplear para
este envite a los jugadores
que vienen jugado última-
mente a excepción de
Morey que sufrió un golpe el
pasado domingo y será
duda hasta última hora, por
lo en caso de no poder jugar
sería una baja importante
para el ataque del conjunto
de San Llorenç.
Todo está a punto para
jugarse este encuentro, qui-
zás lo único que desentone
un poco sea la designación
del colegiado que va a diri-
gir el mismo, se trata del
menorquín Sr. Florit
Febrer, uno de los colegia-
dos más flojos del Colegio
Balear.
Este interesantísimo par-
tido dará comienzo a las
cuatro menos cuarto de la
tarde y las probables aline-
aciones que presenten
ambos técnicos serán las
siguientes;
BADIA: López, Peñafort,
Xisco o Bauzá, Sebastián,
Marcelino, Juanchi o Salvu-
ri, Pablo, Colau, Andreu,
Nebot y Barceló.
CARDASSAR: L. Semi-
nario, Ramón, Más, Roig,
Galletero, Tomás, N. Semi-
nario, J. Sancho, Rosselló,
M. Sancho y Consta.
Este encuentro ha des-
pertado sin lugar a duas
mucha expectación entre
los aficionados de Sant Llo-
renç, Son Servera y Cala
Millor, por lo que se espera
que sean muchos los aficio-
nados de ambos equipos
que se den cita para pre-
senciar este partido de la
máxima rivalidad comarcal,
en el que esperemos que
reine la más exquísita
deportividad, tanto en las
gradas, como en el rectán-
gulo de juego.
La Directiva del Badia de
Cala Millor ha designado
este partido para celebrar el
"Día del Club".
J.F. y F.B.
Tomeu Ferrer, ganó con
autoridad el Trofeo "Perlas
Majóirica "de golf.
Redacción.- Se disputó
el pasado domingo en el
Club de Golf de Son
Servera el Trofeo "Perlas
Majórica" de golf, en la
modalidad "medal-play", en
el que resultó vencedor el
manacorí Tomeu Ferrer,
que ganó de nuevo el trofeo
scratch, con 75 golpes
brutos, lo que demuestra el
excelente momento de
juego que está atravesando
el joven y prometedor
golfista de Manacor.
En Primera Categoría
resultó vencedor Jaime
Llinás del Club de Golf Son
Servera con 72 golpes
netos.
Penyes Vote/bol Manacor
S'Oliba, líder
Després de la sisena jornada el C.V. Manacor
Senior segueix imbatut, duu doze punts i un set en
contra; aquesta jornada jugava a Arta on guanyava
per 0-3 no tingueren rival ja que en aquestes
dates estan a punt d'afrontar la Iliga federada.
A Ca'n Costa solsment jugaren un partit entre
els equips de Rte. Los Dragones contra C.V.
Manacor juvenil guanyava el Rte. per 3-1; el set
perdut per els locals fou molt disputat els juvenils
no deixaven caure cap pilota a terra.
A Porto Cristo es jugaren els tres partits
restants a la sisena jornada el primer era Molí d'En
Sopa - Institut Na Camella els dos equips que
tanquen la tabla classificatória, els locals
guanyaren per 3-0 amb un resultat molt ajustat, els
estudiants són l'equip amb menys experiència del
torneig.
El segon partit era Es Bidó contra el C.V.
Vilafranca, un partit bo; els visitants guanyaven
tots els sets impars i el primer tie-break que
guanyen deis quatre que duen disputats aquesta
temporada; el resultat final era de Es Bidó, 2 - C.V.
Vilafranca, 3, bona actuació arbitral.
Finalment es disputa el partit Es Pop/Moldures
Llull contra s'Oliba/Aha Puf el millor partit de la
jornada amb els resultats molt ajustat (0-3) (15-17;
13-15 i 15-17) són dos equips que tenen molt bona
la defensa, en canvi l'atac no el tenen bo sempre
esperen l'arribada del contrari.
PRÓXIMA JORNADA 7 1 20-11-93
*C.V. Manacor senior - Es Bidó a Ca'n Costa a
les 20'30 h. Arbitra: C.V. Manacor juvenil (19-11-
93)
*Institut Na Camella - C.V. Arta a Na Camel.la a
les 16'00 h. Arbitra: Molí d'en Sopa.
GABINET PSICOLÒGIC
• Trastorns d'ansietat i estrés
• Depressió
• Hàbits nerviosos. Conductes fóbiques
• Problemes de la conducta infantil
• Dificultats d'aprenentatge
• Tècniques d'estudi
Cristina Monjo - Psicóloga clínica
Magdalena Mestre - Psicóloga educativa
Avda. Salvador Juan, 53- ir 	 Tel. 84 36 38
*C.V. Manacor Juvenil - C.V. Vilafranca a Ca'n
Costa a les 16'00 h. Arbitra: Manacor Senior.
*A Porto Cristo:
-Ate. Los Dragones - Es Pop/Moldures Llull a
les 1600 h. Arbitra: S'Oliba/Aha Puf.
-S'Oliba/Aha Puf - Rte. Molí d'en Sopa a les
17'30 h. Arbitra: Rte. Los Dragones.
RESULTADOS JORNADA 6 1
Club Volei Arta, O - C.V. Manacor Senior, 3
Rte. Los Dragones, 3 - C.V. Manacor Juvenil, 1
Es Pop/Molduras Llull, O - S'Oliba/Aha Puf, 3
Rte. Molí d'En Sopa, 3 - Institut Na Camella, O
Es Bidó, 2 - Club Volei Vilafranca, 3
CLASSIFICACIÓ
S'Oliba/Aha Puf, 11; Es Bidó, 10; Rte. Los
Dragones, 10; Club Volei Arta, 10; Es
Pop/Moldures Llull, 8; Club Volei Vilafranca, 8; Rte.
Molí d'en Sopa, 7; Institut Na Camella, 6; C.V.
Manacor Senior, 12; C.V. Manacor Juvenil, 8.
Golf
Tomeu Ferrer, ganó el
Trofeo "Perlas Majórica"
Para salir de su incómoda posición
El Porto Cristo tiene que puntuar en Alaró
Redacción.- Volvió a
ceder un punto en "Ses
Comes" el Porto Cristo, que
poco a poco se va situando
en una zona incómoda de la
tabla clasificatoria y ya
cuenta con tres negativos
en su casillero. En el partido
del pasado domingo el
España se adelantó con dos
goles en el marcador y en
los últimos diez minutos el
conjunto porteño por media-
ción del ilustre veterano
"Guti", consiguió los dos
goles que al final signifcarí-
an la igualada para su equi-
po.
Este domingo el conjun-
to del Porto Cristo tiene una
buena ocasión de conseguir
un resultado positivo en su
visita al Alaró, equipo que
no se encuentra en un buen
momento de juego y que
está situado en la zona baja
de la tabla clasificatoria con
nueve puntos y los mismos
negativos que los porteños,
por lo que será un encuen-
tro luchado ya que ambos
conjuntos necesitan impe-
riosamente la victoria para
salir de la critica posición en
la que se encuentran en
estos momentos. Por lo que
se espera un partido muy
disputado en el que ambos
conjuntos van a darlo todo
para conseguir estos dos
importantes puntos en litigio
que les sirvan para coger
tranquilidad y confianza.
En lo que respecta al
conjunto del Porto Cristo
tiene la baja para este envi-
te de Vecina que fue expul-
sado por dos tarjetas amari-
llas y el resto de la plantilla
parece estar en condiciones
de ser jugar, por lo que
serán pocos los cambios
que introduzca Magín Durán
en el once inicial que se
enfrente en este importante
partido al equipo alaronen-
se.
Este interesante encuen-
tro va a dar comienzo a las
cuatro menos cuarto de la
tarde y el encargado de diri-
girlo será el Sr. Pérez Díez.
Las alineacione probables
que presenten ambos con-
juntos serán las siguientes:
Alaró: Payeras, Amen-
gual, Guerrero, López,
Sebastián, Mulet, Estrades,
Samago, Cañellas, López y
Matesanz,
Porto Cristo: David,
Sansó, Granja 1, Torres,
Guti, M.A. Llull, Granja 11,
Pinoy, Rosado Pañella y
Pascual.
Guti, el veterano jugador
porteño marcó los dos
goles que dieron el
empate a su equipo.
Volvió a ceder un punto en su feudo
El Barracar visita al Atco. Baleares
No le están rodando de
lo mejor las cosas al equipo
del Barracar de la Primera
Regional, que el pasado
domingo volvió A ceder un
punto en su campo esta vez
ante el Ses Selines, en un
encuentro que los barraca-
neros merecieron mejor
suerte, ya que tuvieron y
fallaron muchas ocasiones
para conseguir los dos pun-
tos en litigio. Este domingo
rinde visita al difícil Atco.
Baleares en donde debe
intentar conseguir un resul-
tado positivo para de esta
manera abandonar la penúl-
tima posición en la que se
encuentra en estos momen-
tos. Este encuentro dará ini-
cio a las tres y media de la
tarde y será dirigido por el
co Sr. Sans Sansó.
e
CO
E
	
INFANTILES
S'Horta, 2 - La Salle, 4:
EL Barracar Juvenil está realizando una excelente temporada
Durán, Gayá, Martín, Alca-	 dos por Grano di Oro.
zar, Pineda, Vives, Grana-
dos, Abad, Grano di Oro,	 JUVENILES
Gomila y Robles.(Cabani-
Ilas, Febrer, Méndez, López
	
Llosetense, 2 - Barra-
y Pomares).	 car, 4: Bordoy, Mayordomo,
Excelente victoria del	 Cabrer, J. Miguel, López,
conjunto manacorense con	 Mascaró, Gallardo, B.
los cuatro goles materializa- 	 Miguel, Fernández, Calden-
tey y Puigrós. ( Oliver, Pere-
lió, J.L. Miguel, Sureda y
Febrer).
Importante victoria del
conjunto juvenil, que con
goles de Gallardo (3) y Fer-
nández se mostró superior
al conjunto local.
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil B, líder imbatido de su grupo
Sigue imbatido el Juvenil
Manacor B que dirige Mateo
Adrover, que ha conseguido
vencer en los seis partidos
disputados hasta el momen-
to. El pasado domingo ven-
ció sin demasiados apuros
al s'Horta por cuatro goles a
cero, tantos materializados
por: Pol, Méndez, Sureda y
Acedo.
Por los rojiblancos juga-
ron: Sansó, Llull, Cánovas,
Mestre, Roldán, Rigo, Soler,
Pol, Méndez, Sureda y
Acedo.(Sureda y Barceló).
Manacor A, 2: Bernat,
Gornés, Moragues, Estrany,
Font, Ramírez, López,
Varón, Fullana, Pocoví y
Rigo.(Santa, Pascual, Gayá,
Marí y L. Copoví).
Nueva victoria del con-
junto de Pedro González,
que sigue manteniendo el
liderato. Los goles rojiblan-
cos los marcaron Fullana y
L. Copoví,
CADETES
Manacor, 6: Miguel,
Caldentey, Domenge, Toral,
Huguet, Héctor, Roldán,
Mulet, Fullana, lsidoro y
Sáez.(Nadal, Vaquer y
Romero).
Cardassar, O: Brunet,
Gil, Riera, Miguel, Calden-
tey, Riera, Gomila, Moll,
Sánchez, Soler y
Llinás.(Sancho, Albert,
Ramón, Llull y Sebastián).
Los goles manacorenses
fueron conseguidos por, Isi-
doro (3), Roldán, Nadal y
Sáez.
BENJAMINES C.I.M.
Porreres, 1 - Olímpic,
1: Melis, Servera, Pablo,
Riera, Juan, Gomila, Mora-
les, Puigrós, Riera, Grimalt
y Parera.(Bassa, Miguel,
Sansó, Bonet y García).
Parera fue el autor del
gol manacorense.
Manacor, 18: Pachón,
Santa, M. Amer, P. Amer,
Morey, Adrover, Mondejar,
Mesquida, Albert, David y
Marcel.( Lorenzo, Pont,
Gallego, Más y Barragán).
Montuiri, O.
Goles: Albert (8), Mes-
quida (4), David (3), Mar-
cel, M. Amer y Mondejar.
Busquets, Manacorms Fút-
bol-7
FUTBOL-7
Porreres, 1 - Manaco-
rins, 11: Valls, Parera, Alva-
rez, Sitges, Peñaranda, Mut,
Arey, Bernabé, Busquets,
Muntaner y Adrover.
Goles: Peñaranda (5),
Mut (2), Muntaner (2), Arey
y Alvarez.
Atco. Manacor, O:
Gomila, Pomar, Miguel,
González, Buendía, Vives,
Di Bella, Gallego, Santa,
Nadal, Andreu y Lliteras,
Petra, 5: Monroig, Vam-
rell, Font, Roig, Serralta,
Artigues, Gaby, Riutort,
Llull, Mestre y Más.
Goles: Más (3), Mestre
y Vanrell por el conjunto del
Petra.
Díaz, Manacor Fútbol-7.
Santa, Manacor C.I.M
Vilafranca, 1 - Mana-
cor, 5: Gelabert, Pomar,
Morey, Llull, Munar, Díaz,
Palma, Gayá, Reus, Tru-
yols, Pascual y Alcalá.
Buendía, Atco. Manacor
Fútbol-7.
Llaneras marcó por el
Vilafranca y Morey (2), Díaz
(2) y Palma por los rojiblan-
cos.
51.11:
Mateo Adrover, entrenador
del Juvenil B.
Tiá Nadal, entrenador de
Olímpic Cadete.
Roldán Juvenil Manacor Parera, Olímpic C.I.M. Javi, Juvenil Manacor A.
CONSEJA,
INSULAR
DE
N1A L LORCA
Pep Fuster 'X ", entrenador del Benjamin Cardassar
Cantera del Porto Cristo
Los infantiles golearon al Barracar
Porto Cristo, 12: Brunet
(López), López (Siquier),
Rodríguez, Pollón (Díaz),
Barrado (García), Hervás,
Perelló, Gayá, Guardiola,
Prieto y Alabarce (Martí-
nez),
Barracar, O: Sánchez,
Mascaró, Veny, Ortega, Fer-
nández, Cabrera, Cano
(Barceló), Fonseca (Lina-
res), García (Guzmán), De
la Rosa y Sáez (Sebastián).
Clara superioridad del
equipo de Jaime Mut, que
quedó reflejada en el mar-
cador. Los goles porteños
fueron marcados por: Guar-
diola (8), García (2), Pere-
lló y Veny en p.p.
BENJAMINES C.I.M.
Escolar, 1: Mir, Romero,
Trinidad, M. Ferrer, Moyá,
Sirer, J. Ferrer, Marcos,
Servera, Ismael y Zico,
Guardiola, Porto Cristo
Infantil marcó 8 goles.
Porto Cristo, 3: Riera,
Fullana, Umbert, López,
Martínez, J. del Salto, Ros,
D. del Salto, Guardiola, Cer-
dán y Ruíz.
Buen planteamiento de
Bernardo Galmés, que al
final resultó decisivo en el
resultado final que favoreció
Ros, Porto Cristo Benjamín.
a los jóvenes porteños. Zico
marcó por el Escolar y Cer-
dán, Guardiola y D. del
Salto por el Porto Cristo.
FUTBOL-7
Porto Cristo, 4: Pas-
cual, Gil, Ros, Roig, Raúl,
Isaías, González, Vílchez,
Riera, Capó y Jaldón.
Capó, Porto Cristo Fútbol - 7.
Montuiri: Ortiz, Fornés,
Valentín, Alcover, Martorell,
Garí, Palou, Payol y Ginard.
Partido muy trabajado
del conjunto rojillo, con justa
victoria sobre el Montuiri.
Los goles locales fueron
marcados por: González (2)
y Ros (2) y Martorell (2) y
Garí por el Montuiri.
Futbol Base C.D. Cardassar
Los Benjamines remontaron ante el Barracar
BENJAMINES CONSELL
Cardassar 4 - Barracar 2
Cardassar: Riera,
Servera, Roig, Santa,
Ballester, Llodrá, Oriol,
Nieto, Galmés, Gil, Gomi-
la (Pascual, Rigo, Massa-
net, Xerafí)
Tras una primera
mitad de dominio visitante
donde los manacorins
consiguieron sus tantos
los chavales del triunvira-
to reaccionaron y doble-
garon netamente a sus
oponentes. Los tantos
locales los materializaron,
"Romano" Gomila y Nieto
este último por partida tri-
ple. Destacó el buen
hacer de pulmón del equi-
po gualdinegro Marc Gil.
2 JUVENILES 1 0 N.A.
Pollença
 5 - Cardassar 3
Cardassar: Galmés,
Morey, J. Pep, Paleta,
Tolo, Llinás, Popov, Prosi,
Mestre, Carrió, Santa
(Julen, Presi, Toni)
Los locales dominaron
claramente en el primer
periodo y consiguieron
adelantarse en el simúlta-
neo por tres-cero pero
tras la "regañina" en las
casetas del mister llorencí
"Saletas" a sus discípu-
los, estos reaccionaron e
igualaron el simultáneo
pero al final el trencilla de
turno pareció el jugador
nQ 12 local y desestabilizó
el resultado con una pena
máxima y un gol en fuera
de juego.
Los tantos Ilorencins
los materializaron Santa,
"Savicevic", Llinás y
Turbo Toni
RESULTADOS GRUPO B
Oli Caimari 1 - Bar Can Miquel/Es Forat 2
Pub Es Born 1 - Hotel Helios O
La Penya O - Rte. Tropical O
Tot Servei 1 - Trans. Muntaner 4
C.H. Americana 6 - Sant Marc 1
Puertas Sanz 2 - Zarza 1
C. Pollença O - Ca Na Paulina 2
Gym Squash 2 - F. C. Bar Rosaba 1
CLASIFICACION GRUPO B
Ca Na Paulina	 12
Puerta Sanz	 12
Bar Can Miquel/Es Forat 	 13
Pub Es Bom	 13
Oli Caimari	 13
Rte. Tropical	 12
La Penya	 12
Trans. Muntaner	 12
Zarza	 12
Gym Squash	 12
C. Pollenca	 12
C. H. Americana
	
12
Sant Marc	 12
C.D. Topos	 12
Hotel Helios	 13
Tot Servei	 12
Bar Rosaba	 12
11 1 0 53 8 23
10 1 1 36 19 21
9 2 2 48 17 20
7 3 3 34 23 17
7 1 5 24 19 15
5 3 4 31 33 13
4 5 3 18 14 13
5 3 4 30 33 13
5 2 5 17 14 2
5 2 5 17 24 12
5 1 6 17 16 11 -9
4 2 6 39 30 10
3 2 7 14 34 8 §.
3 1 8 26 46 7 n
2 3 8 24 32 7 n_
1 2 9 11 48 4 41.n41
1 0 11 13 48 2
Futbol Peñas
El Cardassar, se acerca al liderato
Arcs/Artá 3 - Bar Es Tai 2
Rambles/Mundi Sport 3 - Drogueria Mas 3
Bar S'Estil 1 - Bar S'Aguait O
Bar Ciutat 2 - Penya Son Servera 2
C.E. Son Macià 3 - Calas de Mallorca 5
Cardassar 2 - Reh. Manacor/G. Galletero 2
Casa Extremadura 2 - Bar Serralt O
- Carroceries Can Biel - Focart, sábado 20 nov., 1530 h.
Poliesportiu Manacor.
- Bar Es Tai - Modas Juima/Bar Porron, sábado 20 nov, 1745
h. Porto Cristo
Descansa: Droguería Mas
CLASIFICACION
Marm. Esgramar/Britan 5 - Carrocerías Can Biel O
Focart 3 - Modes Juima/Porrón 3 Rambles Mundi Sport 12 8 4 0 57 19 20
Descansa: Viatges Llevant Arcs/Artá 12 8 3 1 41 16 19
Cardassar 11 8 2 1 46 10 18'
13 JORNADA Dtogueria Mas 12 7 3 2 29 18 17
Bar Ciutat 12 5 6 1 34 15 16
- Arcs/Artá - Rambles/Mundi Sport, sábado 20 nov. 17'45 h. R. Manacor/G. Galletero 11 6 3 2 47 10 15
Artá Focart 11 4 6 1 31 22 14
- Viatges Llevant - Bar S'Estil, sábado, 20 nov. 1730 h. M. Esgramar/Brit. Pub 11 4 4 3 36 26 12
Poliesportiu Penya Son Servera 11 4 4 3 24 19 12
Manacor S'Estil 12 6 0 6 30 36 12
- Bar S'Aguait - Bar Ciutat, sábado, 20 nov. 1830 h. Petra Calas de Mallorca 11 5 1 524 41 11
- Penya Son Servera - C.E. Son Maciá, domingo, 21 nov. Bar Es Tai 12 4 2 6 27 37 10
1030 h. Son Servera Modas Juima/Porron 11 2 4 5 20 29 8
- Calas de Mallorca - Cardassar, sábado 20 nov. 1530 h. Viatges Llevant 11 3 1 7 25 38 7
Calas de Mallorca Casa Extremadura 11 2 3 6 18 42 7
- Reh. Manacor/G. Galletero - Casa Extremadura, domingo 21 Carrocerías Can Biel 11 3 1 7 12 36 7
nov. 11'00 h. Poliesportiu C.E. Son Maciá 12 1 3 8 22 48 5
- Bar Serralt - M. Esgramar/Britanic Pub. domingo 21 nov, Bar El Serralt 11 1 2 8 14 45 4
1030 h. A.P. Frau S'Aguait 11 0 2 9 5 34 2
XII Torneo Fútbol Empresas C.I.M
Bar C.Miquel/Es Forat superó al Olí Calman i
Oli Caimari, 1: Ignasi, Nicolau, Reus, Morro, Marcé, Corró,
Planas, Gaya, Crespí, Morey y Galvez. En la segunda parte Dariu,
Seguí, Gonzalez y Mir.
Bar Can Miquel/Es Forat, 2: Gonzalez, Mira, Mestre, Alcover,
Salas, Padilla, Taqueta, Riera I, J. Mira, Riera II y Vanrell. En la
segunda parte Fuster y Santandreu.
Árbitro: Sr. Codina. Enseñó tarjetas amarillas a Morey y a
Corró del equipo local.
Goles: min. 6., 1-0: Morey solo ante Gonzalez le bate en su
salida.
Min. 25, 1-1: Vanrey de fuerte derechazo.
Min. 67, 1-2: Santandreu establece el resultado definitivo.
Incidencias: Nueva victoria del equipo manacorí y esta vez
frente a un equipo difícil sobretodo en su reducido terreno de
juego, lo que viene a confirmar el gran momento de juego que
parece atravesar el equipo Foradell, que después de unos prime-
ros partidos titubeantes y desafortunados, parece ser el equipo de
siempre.
El partido empezó mal para el conjunto manacorí al recibir un
gol en frio, pero reaccionó bien el equipo dándolo la vuelta al mar-
cador y controlando en todo momento el partido.
Para este sábado se recibe la visita del GYM SQUASH de
Puigpunyent, equipo nuevo de esta temporada que está situado
en la mitad de la tabla y que no debe frenar la excelente racha del
equipo foradell.
El encuentor comenzará a las 1530 en el campo Andrés Pas-
cual Frau.
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DOS EMPRESAS EN VILAFRANCA
Les ofrecen sus servicios de demostraciones en
NTEHICUL.COS
EURGONETA1
PORTER	 ROCSTA
fiDUSTRIALES)
UF y TOPIC
Compramos toda clase de vehículos
PAGO AL CONTADO
OFERTAS SEMANALES EN VEIIICULOS USADOS
IV Torneo Comarcal de Futbito temporada 1993-94
Café 24, domina la clasificación
La junta directiva comunica a todos los delegados de
las Peñas de Futbito que en la próxima junta que tendrá
lugar en el Ate Es Pla, a las 2030 horas, deberán
presentar los balones para su revisión y visto bueno por
parte de la Directiva (Lunes día 22-11-93)
CLASIFICACIONES
Café 24, 18 puntos. Focart, 17; Hermanos Barragán. 16;
Artejoya, 16; Mármoles Esgramar, 15; Rehabilitación M.
Gall, 14; Cafeteria Sa Picada, 12; Palau/Mongo Bongo,
10; Cafetería Can Martí, 9; Rte. Sa Volta, 8; Congelados
SYP, 8; Bar Truis, 8; Avicor, 6; Perfumería Sirer, 5; Bar
s'Actual, 4; I.F.P. Na Camella,
 2; Mobles Riera Amores, 2;
A.V.S.T.C. Creuers, 2; Cafeteria s'Hort, 2; Bar Embulls,
HORARIOS DE LAS JORNADAS 12 Y 13
MARTES DIA 23-11-93
Mármoles Esgramar - Focart, Simó Ballester, 2000 h. Sr.
Barceló
Sa Picada - Hnos. Barragán, Simó Ballester, 2100 h. Sr.
Barceló
Congleados SYP - Caf. Ca'n Martí, Simó Ballester, 2200
h. Sr. Barceló
Café 24 - Bar Truis, Esc. Industrial, 2030 h. Sr. Muñoz
I.F.P. Na Camella
 - M.R. Amores, Esc. Industrial, 2130 h.
Sr. Muñoz
Avicor - Perf. Sirer, Jordi Recó, 2000 h Sr. Ismael
Bar S'Actual - Palau/Mongo, Jordi Recó, 2100 h. Sr.
Ismael
Caf. S'Hort - Es Creuers. Es Kanyar, 2000 h. Sr. Lusti
Rte. Sa Volta - Galletero, Es Kanyar, 2100 h. Sr. Lusti
Artejoya - Bar Embulls. Es Kanyar, 22'00 h. Sr. Lusti
JUEVES DIA 25-11-93
Bar Embulls - Rte. Sa Volta, Jordi Recó, 2000 h. Sr. Lusti
Mármoles Esgramar - Caf Sa Picada, Jordi Recó, 2100
h. Sr. Lusti
Hnos. Barragán - Café 24, Industrial, 2030 h. Sr. Barceló
Bar Truis - I.F.P. Na
 Camella, Industrial, 2130 h. Sr.
Barceló
Perfumeria Sirer - Artejoya, S. Ballester, 2000 h. Sr. Cerro
Caf. Can Martí - Caf. s'Hort, S. Ballester, 2100 h. Sr.
Cerro
Focart - A.V.S.T.C. Creuers, S. Ballester, 2200 h. Sr.
Cerro
Reh. Manacor/Galletero - Bar s'Actual, Es Kanyar, 2000
h. Sr. Nieto
Palau/Mongo Bongo - Congelados SYP, Es Kanyar, 2100
h. Sr. Nieto
Mobles Riera Amores - Avicor, Es Kanyar, 2200 h. Sr.
Nieto.
Nota: Se reitera la máxima puntualidad a las 2000 h. para
el inicio de los partidos, pues se termina demasiado tarde.
PEÑA BARCELONISTA
MIGUEL ANGEL NADAL
En el sorteo efectuado el pasado lunes
en la Delegación de s'Espinagar, sita en el
Rte. Ca'n Gustí, resultaron agraciados
para presenciar el partido de este
domingo en el Nou Camp entre el
Barcelona y el Lérida, los socios
siguientes:
Socio n 2 . 296: Miguel Barceló Riera
de Manacor. Socio n 2 . 109: Miguel Vives
Genovart de Manacor. En el sorteo
realizado con los socios de la Delegación
de s'Espinagar, resultó agraciada
Catalina Bordoy Vidal, con el carnet de
socio n 2 . 547.
Hay que recordar que cada socio
agraciado podrá ir acompañado por una
segunda persona, si es posible que
también sea socio de la Peña.
Redacción. - Jugando
una mala primera parte el
equipo senior perdió su pri-
mer partido de liga en su
visita al Optica Abel, pero
en la segunda reaccionaron
pero solo les sirvió para
acortar las diferencias en el
marcador, que llegó a ser
de 19 puntos y que al final
fue de 6. Si se hubiese
jugando la primera mitad
igual que la segunda se
hubiese podido conseguir la
victoria.
CADETES FEMENINOS
El equipo cadete que
mejoró bastante en defensa
y que jugaron más concen-
t radas vencieron claramente
al J. Mariana, por el claro
resultado de 67-24. De
odas maneras se debe
mejorar en ataque, jugando
on más y en conjunto.
INFANTIL FEMENINO
El Perlas venció, 48-37,
al Sant Vicent, en un partido
muy igualado. En la primera
parte el dominio del marca-
dor fue para las manacoren-
ses y los últimos 20 minutos
para el Sant Vicenç.
El partido resultó muy
entretenido ya que los dos
equipos intentaron jugar lo
mejor posible en ataque; de
hecho el marcador final lo
demuestra ya que en caso
contrario muchos equipos
solamente anotan entre 10
y 20 puntos. El partido ter-
minó con empate y en la
prórroga las manacorenses
se impusieron a base de
robar balones en defensa y
sorprendiendo a sus rivales.
JUVENIL FEMENINO
Partido en general mal
jugado por las perlistas, que
lo hicieron sin la concentra-
ción i el entendimiento
necesario, esto supuso para
las féminas una nueva
derrota, 38-65, esta vez
ante el Sagrat Cor, que sig-
nifica la sexta consecutiva
en esta liga.
CADETE MASCULINO
El Perlas Manacor ven-
ció en su visita al Felanitx,
41-47, en un partido mal
jugado en defensa, pero
emocionante por lo incierto
del marcador.
JUVENIL MASCULINO
El conjunto manacorí fue
vencido claramente en su
visita al Son Quint, 62-34,
resultado que demuestra la
superioridad del conjunto
local ante un Perlas que
comenzó bien el partido
pero que fueron demás a
menos, de aquí la derrota.
INFANTIL MASCULINO
Rotunda victoria del
Infantil A en su visita al Bini-
salem en donde jugaron un
buen partido y el marcador
final, 14-60, reflejó con
exactitud lo acontecido
sobre la pista.
La otra cara de la mone-
da la dio el Infantil B, que
perdió, 123-22, en su visita
al Alcudia, en un partido sin
historia en el que la superio-
ridad física fue la causa
determinante de esta abul-
tada derrota.
LA PROXIMA JORNADA
SENIOR: Perlas Mana-
cor - S'Arenal, domingo 12
horas.
JUVENIL
MASCULINO: Perlas -
Costa de Calviá, sábado
18'30 horas.
JUVENIL FEMENINO:
Bons Aires- Perlas, sába-
do, 19'30 horas.
CADETE MASCULI-
NO; Perlas - Porreres,
sábado, 17 horas.
CADETE FEMENINO:
Hispania - Perlas, sábado,
17 horas.
INFANTIL MASCULI-
NO "A": Perlas - Campanet
Sábado, 11'30 horas.
INFANTIL FEMENINO
"A": Perlas - San Salvador,
sábado, 10 horas.
Al perder 83-77 ante el Optica Abel
El Perlas Manacor Senior perdió la imbatibilidad
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El Perlas Manacor Senior que jugó una mala primera parte, fue vencido por el °pilca Abel y perdió la imbatibilidad y el liderato
L'amo Antoni "Perdigó"
ens ha deixat
L'estil inconfusible dAntoni Perdigó
Després d'una llarga enferrnetat, dilluns passat va
morir En Toni Mesquida, més conegut per "Perdigó".
Noltros el més joves el conexíem per L'amo Antoni i el
tenfem com un futbolista legendari d'aquells anys 40,
que varen esser quan destacaren quatre jugadors ma-
nacorins, Tia Pocovf, Paco Sureda, Tiá Gomila, mort fa
un parell d'anys i L'amo Antoni "Perdigó", ja que tots
quatre jugaven amb el Reial Mallorca i eran dels més
destacats.
Avui dedicam aquest espal a Toni "Perdigó", que
des de la seva infantesa va jugar a futbol. Va  començar
amb el Juvenil Manacor i Porto Cristo. Als 17 anys va
fitxar amb el Mallorca on hl va jugar 11 temporades
com a tiular. El seu Hoc habitual era de defensa lateral
esquerre, amb requip palmesá va aconseguir ascendir
a la Segona Divisió del futbol espanyol. Va tenir l'opor-
tunitat de fitxar pel Barcelona pera una greu lessi6 ho
va impedir i va fitxar amb l'Hércules d'Alacant, a on va
jugar tres temporades, totes elles a la Segona Divisió,
deixant un gran record entre els aficionats alacantins.
Després va tornar a Mallorca y pràcticament va deixar
el futbol actiu i es va dedicar a entrenar, entre altres
equips el Manacor, Serverense, Artá, Santanyí, Felanitx
i Porto Cristo.
Avui que parlam de la seva pèrdua hem de dir que
l'amo Antoni "Perdigó" era un jugador amb un estil pro-
pi, espectacular, dur, el que es diu un gran defensor
marcador, era seriós i sempre va lluitar pels colors que
va defensar amb honradesa durant les temporades que
va jugar i després quan va entrenar.
Creim que el futbol manacorí ha perdut a un dels ju-
gadors més legendaris de la seva história. Potser un
dels millor defensors que ha donat el futbol manacorí i
mallorquí. Noltros no tinguérem opció de poder escriure
les seves brillants actuacions com a jugador, penó si les
d'entrenador.
Pensam que ens ha deixat un gran esportista que
será recordat durant molt de temps per aquells aficio-
nats que el conegueren, tant com a futbolista com com
a persona.
L'amo Antoni "Perdigó", descansau en Pau.
7 Setmanari
Rueda de Prensa de la Peña M.A. Nadal
Se tienen mil socios y editar
un boletín informativo
Bernardo Muntaner y Mateo Mas, relaciones públicas y pre-
sidente de la Peña MA. Nadal.
El pasado martes la Junta Directiva de la Peña Barcelo-
nista Miguel Angel Nadal, reunió a los medios de comunica-
ción para informarles de las gestiones y proyectos que se tie-
nen en la actualidad.
En primer lugar habló Mateu Más, Presidente de la enti-
dad, diciendo, que en estos momento se tenían 995 socios,
que se esperaba que en los próximos días llegar a los 1.000,
cuyo carnet ya tiene titular, se trata del jugador del Barça,
Txiki Begiristain.
Después se dirigió a los asistentes el encargado de rela-
ciones con los medios de comunicación, Bernardo Munta-
ner, que entre otras cosas declaró.- El mutismo durante al-
gunos meses con respecto a las actividades de la Peña han
sido por motivos de que se ha tenido que trabajar mucho pa-
ra conseguir aumentar a diez los carnets de socio que tiene
la Peña del F.C. Barcelona, cosa que ha costado mucho tra-
bajo y muchos viajes a la Ciudad Condal, pero que al final se
consiguió, añadió,que a partir de ahora se van a celebrar los
sorteos en las diferentes delegaciones de la Peña, por lo que
todas van a participar en este importante acto quincenal. Pa-
ra finalizar dijo.- intentamos editar un boletín informativo tri-
mestral para de esta manera tener a todos los socios infor-
mados de las actividades desarrolladas y de los proyectos
futuros.
Cerró el acto Mateu Más, diciendo que la Peña necesita-
ba un presupuesto de 5 millones de pesetas para funcionar
con normalidad y que se espera cubrir este presupuesto
anual con las cuotas de los socios y los beneficios que pue-
dan dejar la venta de papeletas de la Lotería de Navidad.
También se mostró optimista de cara a conseguir en los pró-
ximos meses la cifra de 1.500 socios.
Además de los medios de comunicación asistieron a di-
cha rueda de prensa los representantes de varias delegacio-
nes de la Peña Barcelonista.
Texto y fotos: Felip Barba
Hípica /Manacor
Diez carreras para el sábado en Manacor
Carrera especial para potros.
Diez carreras componen el programa previsto para el sábado en el municipal de
Manacor sobre la distancia de 2.050 metros y como prueba especial tenemos la concer-
tada para ejemplares de dos años. En el capítulo de apuestas mencionar un fondo de
75.000 ptas. en el trío de la quinta.
Será en la segunda carrera cuando estos doce ejemplares de dos años midan sus
fuerzas: Udeo Tr, Ulca Solo, Util de Cari, Ua Petita, Ugui Lea, Uins Chester, Uron d'Ovi-
Ilars, Uruguaya, Une Patotu TF, Utopia, Uhlan y el debutante en Manacor Uridix Royal.
Como favoritos mencionaremos a Utopia, Uhlan y Uridix Royal.
En la quinta, y con el mencionado fondo de 75.000 ptas. en la apuesta trío, serán
once los participantes: Jiel Mora, Ramses, Joiell, Castañer, Latitia, Meravella, Liceo, Mon
Chambon, Linka K, Biche Chouan y Minos de Courcel. Como favoritos hay que destacar
a los hermanos uterinos Meravella y Joiell, de forma especial la primera. También señalar
a Ramses, Linka K y Biche Chouan.
La carrera preestelar también se encuentra con el top de inscripción con estos pro-
ductos: Valse de Nuit, Quietito, Oko Roiux, Soir Champetre, Papilou, Silver Moon, Radar
Varfeuil, Querer Barbes, Royaumont, Saint Mathurin,Velo First y Sammy du Rooy. El prin-
cipal candidato al triunfo es el francés Velo First, que el pasado domingo venció en Son
Pardo. Del resto destacar a Valse de Nuit, Royaumont y Quietito.
La estelar de esta semana se presenta como una de las mejores del programa y en
ella tomarán la salida; Querard Gede, Sonneur, Quelasio, Peter Prince, Ut des Champs,
QuipOdi, RiCh Nanon, Udino du Hamel, Mianko, Oscar du Bridou, Tretun y Nittany Star.
Es difícil dar un pronóstico a la vista de estos participantes, pero destacaremos a Querard
Gede, Sonneur, Ut des Champs, Mianko yNittany Estar.
Cierra el programa una combinada para nacionales e importados con estos diez ins-
critos: Norelia, Prince de Torrella, Panyora, Reina Saint Jean, Hivern, Nilon Tr, Quattrino,
Linetto, Oscar volo y Scippio. Destacar de este lote a Panyora, Reina Saint Jean, Hivern
y Nilon TR.
Hípica /Son Pardo
Con el caballo Telpegor
B. Camps ganador del premio profesionales del taxi
Buen ambiente el pasado
domingo en el hipódromo de Son
Pardo donse se desarrollaba un
programa compuesto por diez
carreras sobre la distancia gene-
ral de 2.200 metros, excepción
hecha de las especiales del día,
el premio potros (1.700 mts.), el
premio Profesionales del Taxi
(2.200 mts.) y la especial nacio-
nales (2.600 mts.)
Después de la victoria de
Tinto Torrella en la de apertura
se disputaba el premio potros de
dos años con un total de 15 par-
ticipantes y victoria final para
Uralia d'Ovillars (1,26,7) ante
Une Patout TF (1.29,3) y Uridix
Royal (1,30,7), mientras eran
distanciados dos de los favoritos,
Umica de Nicolai y Un Lyphard.
Accidentada resultó la terce-
ra donde a toque de campana se
producía un enganche entre Sire
de Cillery y Segola, llevándose
ésta última la peor parte al pro-
ducirse una herida en la pierna
derecha que requirió varios pun-
tos de sutura. La victoria fue
para Tin Tin de forma cómoda
ante Strella MA y Surat.
A continuación Surf Rigo y
Lady du Fort GS saldaban con
victoria sus compromisos y la
sexta estaba reservada a los
profesionales del Taxi, una
carrera que cumplía su décima
edición y que contaba con la par-
ticipación de diez jockeys. Telpe-
gor, conducido por B. Camps,
consiguió el trofeo en disputa
con un registro de 1,22,1, dejan-
do para los puestos de honor a
Junior de Retz (A. Tomas), Nura-
lia (A. Mesquida) y Pintora (J.
Juan)
En la séptima una nueva
escapada de Silvana que en
esta ocasión pudo resistir los
2.200 metros y cruzar en primera
posición la línea de meta con un
registro de 1,22,6, seguida por la
danesa Osawi W (1,22,2), Riggy
(122,3) Leviatan (1,22,9)
En la preestelar no tuvo nin-
gún problema el favorito Velo
Frist para alzarse con el triunfo
registrando 1,21, nueve décimas
por debajo del crono obtenido
por el segundo clasificado
Sablon de Braud, entrando tras
ellos Amadeus de Valency y
Seigneur Rapide.
Muy disputado resultó el pre-
mio nacionales donde el vence-
dor del Criterium de los cinco
años, Ruberian, volvia a poner
en evidencia su excelente
momento de forma y se hacía
con la victoria, si bien en los últi-
mos metros tuvo que resistir el
fuerte ataque de Lucas, logrando
ambos el mismo registro de
1,22,8. Después de ellos entra-
ban Liceo y Lirico, mientras Siu-
rell des Pont se desmontaba en
la recta de llegada y era distan-
ciado, trucando de esta forma su
imbatibilidad. El trío, que se ini-
ciaba con un sustancioso fondo,
solamente tuvo un acertante que
percibió 569.700 ptas. de pre-
mio.
En la de cierre, estelar de la
tarde, la yegua Vaniade Bellevue
lograba la victoria ante Jup
Langkjaer, Hooge y Mianko, que
pese a su cuarta plaza conse-
guía el mejor registro de la jorna-
da en 1,19,8.
Logrando la mejor velo-
cidad de la tarde (1'20)
Sahel du Luot
ganador de la
estelar
Floja entrada en el municipal
de Manacor en la tarde del pasa-
do sábado donde se desarrolló
un programa de ocho carreras
sobre la distancia general de
2.375 metros. En la carerra de
apertura lograba la victoria Trota-
mons CD ante S'Aixa y Tincella.
A continuación empate entre
Ninfa SF y P Bird en la segunda.
Rival de Monts se proclamaba
vencedor en la tercera superando
por escaso margen a Reacteur y
Serillon. No fallaron los favoritos
en la cuarta al imponerse Turque-
sa RM a Patout TF y Tarpan de
Vixi, si bien este orden de llegada
dio 15.330 ptas. de dividendo a
los acertantes del trío.
Pasando ya al premio nacio-
nales era Panyora quien ganaba
ante Joiell y Ramses. En la carre-
ra preestelar destacada victoria
de Sonneur ante Papilou y Que-
rard Gede. Fue en la carrera
estelar donde se lograron los
mejores registros por parte de
Sahel du Luot (1,20), Ugo de
Retz (1,20,1) y Ut des Champs
(1,20,5). Y en la de cierre Reina
Saint Jean ganaba la p rtida a
Tiare en una apretadísima llega-
da siguiéndoles Ramses des
Brie res
Equipo del S'Hort, segundo clasificado en la División de
Honor.
Dardos
Sin novedades en las tres divisiones
Se disputó la séptima
jornada de las ligas de dar-
dos de Manacor y Comarca
sin importantes novedades
en los resultados ni en las
clasificaciones.
Los resultados fueron
los siguientes:
DIVISION DE HONOR:
Olímpíc. O- s'Este', 8.
S'Hort, 6 - Es Cau, 2, Rose-
ta, 5 - Condal, 3, Recre/Deli-
cies - Poker (Aplazado).
Descansó el Can Nofre.
PRIMERA DIVISION:
Ampurias, 5 - Bar Nou, 3,
Poker Atc. 3 - Es Ropits, 5,
Es Cau Atc. 2 - Can Martí,
6, Bareta, O - Nofre Atc. 8,
S'Estel Atc. 7 - Gran Sol, 1.
SEGUNDA DIVISION:
Los Candiles, 6 - Bar Pare-
ra, 2, Sa Placeta, 5 - Bar
Nuevo, 3, Ca'n Martí, 5 -
S'Hort Atc. 3, Es Creuers, 3
- Es Caragol, 5, Bar Nou
Atc. 3 - Olímpic Atc. 5.
Las	 clasificaciones
actuales son como siguen:
DIVISION DE
HONOR:Ca'n Nofre, 11
puntos, S'Hort y Roseta 9,
Condal, 7, Poker y Es Cau,
6„ S'Estel y Recre/Delicies,
3, Olímpic, O.
PRIMERA DIVISION:
Ampurias, 14 puntos, Ca'n
Martí, 12, Es Ropits, 10, Bar
Nou, 9, S'Estel Atc. 8, Poker
Atc. 7, Nofre Atc. 5, Es Cau
Atc. y Bareta, 2, Gran Sol,
1
SEGUNDA DIVISION:
Sa Placeta, 14 puntos,
S'Hort Atc. y Los Candiles,
9, Olímpic, 8, Ca'n Martí
Atc. y Es Caragol, 7, Bar
Nuevo, 5, Es Creuers y Bar
Parera, 4, Bar Nou Atc. 3.
Los partidas que se van
a disputar hoy viernes son:
DIVISION DE HONOR:
Roseta - S'Estel, Es Cau -
Ca'n Nofre, Poker - S'Hort,
Condal - Recre/Delicies.
Descansa: Olímpic.
PRIMERA DIVISION:
S'Este! Atc. - Bar Nou, Es
Ropits - Ampurias, Ca'n
Martí - Poker Atc., Nofre
Atc. - Es Cau Atc., Gran Sol
- Bareta.
SEGUNDA DIVISION:
Bar Nou Atc. - Bar Parera,
Bar Nuevo - Los Candiles,
S'Hort Atc. - Sa Placeta, Es
Caragol - Ca'n Marti Atc.,
Olímpic Atc. - Es Creuers.
Tenis de mesa
M. Oliver y J.C. Truyols, vencieron en el
Trofeo Cafetería S'Hort
La pasada semana finalizó la séptima edición del trofeo
Cafetería s'Hort, modalidad de dobles en la cual, exceptuan-
do la primera posición, los demás han estado igualados a lo
largo de todo el torneo.
La clasificación final fue la siguiente:
1 2 Miguel Oliver- Juan Carlos Truyols
22 Damian Fons - Francisco Darder
32 Miguel Castaño - Antonio Gelabert.
El Club Tenis Mesa Manacor ha puesto ya en marcha la
temporada 93-94, con el cursillo para todos los niños de
nuestra comarca, más los juveniles federados, que ya han
empezado la pretemporada.
En breve plazo de tiempo darán comienzo las competicio-
nes a nivel federado, en el que participaran tres equipos
manacorines:
- Joyería Ramon Llull
- Aseguranzas Llull
- Joyería Mariant.
Estos tres equipos competiran para el Campeonato de
Baleares.
PRIMER TORNEO COMARCAL TENIS DE MESA
Esta semana se ha desarrollado la segunda jornada de la
liga comarcal peñas, con dos partidos muy igualados, Cafete-
ría s'Hort y Molduras Jape y Bar dos Cantons y Bar Xarop. Ha
brillado la igualdad entre ambos equipos.
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
Bar Garito O - Bar Es Mercat 3
Cafetería S'Hort 2 - Molduras Jape 3
Bar Es Pla 3 - Pub Mac 2
Bar dos Cantons 2 - Xarop 3
Poliesportiu Artá O - Viatges Llevant 3
PROXIMA JORNADA (22-11-93)
Xarop - Poliesportiu Artá
Pub Mac - Bar dos Cantons
Molduras Jape - Bar Es Pla
Bar Es Mercat - Cafetería s'Hort
Mármoles Arta - Bar Garito
Descansa Viatges Llevant
El Club Hotel Cala Mandia cuen-
ta con unas instalaciones deporti-
vas como Club Social y de instala-
ciones de restauración, para la ce-
lebración de banquetes, bodas o
comuniones, además cuenta con
un restaurente buffet abierto al pú-
blico.
En este Club Hotel de Cala
Mandia, los socios por lo que se re-
fiere a las instalaciones deportivas
podrán disfrutar de la piscina clima-
tizada así como también del ja-
kuzzy, el gimnasio además de 4 ho-
ras gratuitas para tenis y squash -
con el único profesor de squash au-
torizado por la Federación en la zo-
na de Manacor-, teniendo que pa-
gar para el uso de la pistas de tenis
o de squash el resto del mes la mó-
dica cantidad de 300 pesetas por
hora y socio.
Pensando en las mujeres, el
Club Hotel Cala Mandia, se ha or-
ganizado las clases de gimnasia de
mantenimiento y gimnasia pasiva
con una monitora; además se cuen-
ta con un gimnasio completamente
equipado al que se puede acceder
con una cuota de 5.000 pesetas al
mes, pudiendo disfrutar gratuita-
mente de la piscina climatizada, ja-
kuzzy.
Por otra parte el Club dispone
de un campo de fútbol sala (con
césped artificial), pista deportiva,
para la práctica de baloncesto voley
y badmington entre otros deportes,
junto con tiro con arco, billar, etc.
Finalmente cabe señalar que el
Club Hotel Cala Mandia, también
cuenta con un salón de belleza
completo que consta de peluquería
y estheticien. Todas estas instala-
ciones pueden ser también utiliza-
das por no socios, habiendo unas
tarifas establecidas para cada de-
porte y hora.
.4.4"
R.	 Fotos: Antoni Blau.
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Un hotel de cuatro estrellas que está abierto todo el año
Club Hotel Cala Mandia:
unas instalaciones deportivas inmejorables
El Club Hotel Cala Mandia, es un complejo turístico el año para poder dar un muy buen servicio a todos
de cuatro estrellas, que permanecerá abierto todo sus clientes.
Manacor:
De dia i de nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda des Parc,
Manacor.
Diumenges i festius: E.S. Viñas, S.A., Crta. Palma -
Arta, Manacor.
°t'en les 24 hores, laborables i festius: E.S. Febrer,
Crta. Felanitx, Manacor.
Diumenges i Festius:
- Es Molinar, C/ Ramonell Boix, Palma.
- Carrusel.- Crta. Fontenellas, Palma.
- Son Ven i S.A., S'Arenal.- Palma
- Prohema, S.L..- Crta Palma - Santanyi; Campos.
- El Bosque.- Crta. Felanitx - Porto Colom.
- Febrer.- Crta. Palma - Manacor.
- Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera
- Dispesa.- C. Palma - Alcúdia; Campanet.
- Ersa.- Crta. Palma - Alcúdia.
- Segui.- C/ Joan XXIII, Pto. Pollença
- Estelrich.- C. Artá - Pt. Alcúdia. Can Picafort
- Febrer, Na Borges; Arta.
Marratd S.A.; Crta. Palma -Inca
Mora - Vicenç, Crta. Nueva; Sóller,
Es Coll des Pi; Crta. Andratx - Estellencs.
- Costa de la Calma; Calvià.
J. Ros Perpiña; P. Andratx.
- Valdemossa; Crta. C. 710 - Pollença - Andratx.
Telèfons
d'Interés
Ambulàncies 	 55 40 75
Urgéncies 	
- 20 65 65
061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori/Consultes
	
55 42 02
Cita Previa 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'Anàlisis Biològiques S.A 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlinic Manacor
	 55 33 66 - 55 32 00
Bombers
	
085
Bombers 	 55 00 80
Policía Local 
	
55 00 63 - 55 00 48
Urgències
 Policia 	 092
Policia Nacional/D.N 1 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comissaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfic/atestats 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
	
82 11 00
ESTAN TODOS BIEN
Dimecres da 24, a les 2130 h.
DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE
Laborables: 2130 h. - Sábados, Domingos
y Festivos: 1700, 19'15, 2130MAMAC011
EL ULTIMO GRAN VERDE
ARNOLD SCHWARZENEGGER
MATINÁtES    TODO PORMI CHICA        
20-21 NOVIEMBRE .a las 11 h. El País del Agua
Un film de STEPHEN GYLLENHAAI
ombJEREMY IRONS
Di . ous clia 25 • 930 hs.
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
HUEVOS mb JAVUn film delEBRARDEMIGBAS LUNA1DE ORO MARIBEL VERDU
Divendres dio 19 • 930 hs.
Dissabte dia 20 • 7'15 930 hs.
Diumenge dia 21 • 5. 715 - 930 hs.
Dimarts dia 23 • 930 hs.
AGENDA
Benzin eres
Farmàcies
Dia 19, Ilic Pérez, C/ Nou
Dia 20, Ilic Planas, Pl. Rodona
Dia 21, Ilic LI. Ladária, C/ Major
Dia 22, Ilic Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, llic Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 24, Ilic M. Jaume, C/ Bosch
Dia 25, Ilic Llull, Na Camella
Dia 26, Ilic Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 27, Ilic Mestre, Av. Mn. Alcover
Butano (avisos) 	 55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
Gruas Pou - Vaquer.. 	 55 03 44 - 55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Servicio Recogida Basuras 	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Ajuntament Manacor/Alcaldia  84 91 11
Ajuntament Del. Cultura 	 84 91 02
Ajuntament Del. Urbanisme 	 84 91 04
Ajuntament Rendes i Exaccions 84 91 03
Ajuntament de St. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat Instrucció n 2 1 	 55 01 19
Jutjat Instrucció n 2 2 	 55 59 11
Jutjat Instrucció n 2 3 	 55 07 25
Jutjat Instrucció n 2 4 	 8441 59
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 
	
82 09 83
Taxis s'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Maciá 	 55 02 44
Parròquia
 Porto Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia SI Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE
MANACOR
(Hivern)
Dissabtes i vigilias de festes
Horabaixa
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei (només
dissabtes).
1900 h.: Fartáritx, Sant Pau, Son Carrió,
S'Illot, Crist Rei (només dissabtes).
1930 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent, Son Maciá
Diumenges i Festes
Mati:
0800 h.. Ntra. Sra. dels Dolors
0830 h.: Crist Rei, Fartáritx.
0930 h.: Serralt, Son Negre.
0930 h.: Convent, Hospital.
1000 h.: Son Carrió.
1030 h : Ntra. Sra. dels Dolors, Sant Josep.
1100 h.: Sant Pau, Porto Cristo.
11'30 h.: Convent, Crist Rei.
1200 h Ntra. Sra. dels Dolors
1230 h.: Son Maciá ,
Horabaixa:
1700 h.: Benedictines.
1730 h.: S'Illot
1800 h Sant Josep, Crist Rei.
1900 h.: Crist Rei, Sant Pau, Son Carrió.
1930 h Ntra Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h • Convent.
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
•
 Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - TeL 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende multifitnes. Tel:
55 18 54 (Can) horario oficina
(19-11)
Se vende dormitorio
nogal, macizo, hecho a mano,
dos camas, armario. mesita de
noche, tocador, silla, percha y
espejo. Tel: 82 14 50 Precio a
convenir. (19-11)
Se vende tomavistas 8
mm., 1 percha latón, tocadis-
cos y 2 bailes (automático), 2
apliques, lavabo y griferia
nuevo, discos grandes y peque-
ños. Se vende lote o por sepa-
rado. Precio a convenir. Tel: 82
14 50 (19-11)
Vendo curso de alemán
(editorial Planeta-Agostini),
completo y encuadernado. Pre-
cio 35.000 pts. Interesados lla-
mar tel: 56 73 41 (19-11)
Se vende casa grande
zona Baix des Cós. Tel: 55 32
37 (mañanas) ( 19-11)
Vendo Seat Ritmo 75
CLX. en buen estado y revisión
pasada. Tels: 84 30 31 - 55 41
14(19-11)
Se vende REnault 5 PM-0
blanco, en buenas condiciones.
precio 170.000 pts. Tels: 55 17
21 - 55 34 32 (19-11)
Vendo 3er piso en Mana-
cor 105 m2, totalmente refor-
mado. Tel: 84 33 36 (19-11)
Vendo Yamaha TZR - 80.
Información 55 19 34 (19-11)
Venc maquina d'escriure
Olivetti (no eléctrica) TEI: 55
31 85 (19-11)
Se vende planta baja res-
taurada en Manacor, barrio
Ayuntamiento. Tel: 55 10 67
(11-11)
Vendo por sólo 20.000
pts. motor completo de
Renault 14, dirección y amori-
guación todo montado listo
para cambiar con el transporte
incluido. Tel: 82 15 77
(noches) (11-11)
Vendo vespa 75 cc. Precio:
75.000 pts. Vendo pollos cam-
peros grandes, también polli-
tos y gallinas. Vendo estiercol
de caballo para abono. Infor-
mes: Son Crespí Nou (ctra
Manacor - Porto Cristo) (11-11)
Se vende tocadiscos C/
Sant Llorenç 32. Sant Llorenç.
Tel: 56 90 42 (tarde o noche,
sólo viernes) (11-11)
Se vende portabicicletas
en C/ Sant Llorenç 32 de Sant
Llorenç. Tel: 56 90 42 (sólo
les y agua, facilidades pago
5.500.000.,- Tel: 85 06 46 (I I-
11)
Se vende una cochera y
buc techo libre. 3.000.000 pts.
Informes C/ San Juan. 48 (11-
11)
Se vende dormitorio
matrimonio clásico, en perfecto
estado. Precio a convenir. Tel:
55 50 07 (11-11)
Venc R-5 blanc PM-0, mí
juny del 94. Bones condicions.
Preu: 80.000 pts. Tel: 55 17 87
(11-11)
Se vende 1 cuarterada
(7.103 m2) situada entre Calas
de Mallorca y Son Macla. , dis-
pone de bosque y cultivable
con bancales de piedra seca,
vista al mar y buen acceso.
Precio: 850.000 ptas. Informes
Tel: 84 41 79 (11-11)
Vendo piso en Cala Bona,
totalmente amueblado, buena
situación. Cocina, sala estar
comedor, baño completo, 2
dormitorios, terraza. aparca-
miento propio y teléfono. Faci-
lidades de pago. Tel: 55 43 14
(11-11)
Per canvi de domicili venc
pis magnífic, 4 habitacions,
saló menjador, cuina equipa-
da, dues ximeneles, dues
terrasses. dos banys , vista
immillorable damunt la comar-
ca del pla, situació estupenda,
centre Manacor. Oportunitat.
Flnanciació 10 anys. Tel: 55 44
74(11-11)
COMPRES
Llogaria o comprarla un
local reduït (de més de 8 m2)
que dóni al carrer a Vilafranca
o Petra. Tel: 84 48 15 (en cas
de no trobar rungü, hi haurà
contestador automátic) (dema-
nar per Toni Quetgles) (22-10)
Busco parcela con casa de
campo, inmediaciones Son
Mas, Son talent o Jordi des
Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)
Zona Cala Millor. Busco
rústica. 1 cuarterada con casa
o edificable. Tel. 84 34 52
(mediodía o noche) (1-10)
Compro casa rústica con
vista preferiblemente de
monte: agua y luz. Precio
hasta 10.000 de pts. Llamar
tel. 58 64 88 (noches) (1-10)
Compraría bicicleta
Mountaln bike. Tel. 82 03 81
(17-9)
Torrent 22 Tel: 55 24 27
 (de 20
a 22 h.) (19-11)
Dispongo para alquilar
local zona Avda. Salvador
Juan. Interesados dirigirse:
Placa Ramon Llull, 18-A ler
piso Manacor (19-11)
En Porto Cristo se alquila
sitio para coche y moto en Ave-
nida Pinos 36 2°. Tel: 82 04 36
(19-11)
Se alquila piso en Porto
Cristo. céntrico. Buena vista, 3
habitaciones. Tel: 55 10 67
(11-11)
Es lloga apartament àtic a
la Bassa. Tel: 28 93 57 ( I 1 - 1 1)
Piso amueblado a pocos
pasos de la playa, alquilo en
Porto Cristo. Tel: 55 16 10 (11-
1 I)
Alquilaría tienda comesti-
bles. Posibilidad compra géne-
ro.Tel: 55 05 60 laborables de
2 a 4(11-11)
Porto Cristo, tenda-viven-
da per Bogar Carrer Port , Tel:
55 28 88 - 84 48 04 (11-11)
Aparcaments cotxes, local
50 m. per Hogar. Placa Sant
Jaume. Tel: 55 28 88 I 84 48
04 (11-11)
Sol Naixent, restaurant
per Hogar. Tel: 55 28 88 - 84
48 04 (I1-11)
Vendo o alquilo estudio en
Manacor. Tel: 55 35 10 (11-11)
Alquilo piso amueblado en
Cala Bona. 2 dormitorios, coci-
na. baño, sala de estar, come-
dor, terraza, aparcamiento pro-
pio y teléfono. 35.000 pts. Tel:
55 43 14111-11)
Se alquilan 2 apartamen-
tos a estrenar con o sin mue-
bles. Tel: 71 77 63 (11-11)
Alquilo aparcamientos.
Vía Portugal n° 41. Zona
Campo Fútbol. Precio: 5.500
pts. mes. Tel: 55 52 75. Tam-
biela a precio de coste. (6-11 1
Busco piso para alquilar
sin muebles. Preferentemente
planta baja o primer piso. Tel:
84 42 64 (6-11)
Estudios Porto Cristo
Novo. se alquila para todo el
año. Información 82 19 22
 )6-
11)
Tengo para alquilar una
casa de campo en Son Cardó
sin muebles, gente responsable
y también un apartamento 3er
piso en s'Illot sin muebles. TEI:
56 92 49 (6-11)
Se alquila ter piso en
Porto Cristo amueblado. lava-
dora... Tel: 84 34 23 (6-11)
Cerc casa rústica planta
baixa a foravila o afores de
Manacor, per Hogar. De 25.000
a 30.000 pts. Tel. 58 59 97
(29-10)
Alquilo en Avda. Fray
Junípero Serra, 27, esquina
Juan Ramón Jiménez, local
275 m. con altillo de 2000,
propio para almacén o garage,
con cabida de 7 a 8 coches.
Precio económico. Tel. 82 16
99 (29-10)
OFERTES
TREBALL
Se necesita camarera para
disco-pub en Petra. refrendas.
Tel. 56 10 30 (llamar de 13 a
15 h.) (27-8)
DEMANDES
TREBALL
S'áfereix Oficial Picape-
drer I es fan arreglos petits.
Tel: 83 81 03 - 56 78 89 (19-
S'ofereix dona per fer net
zona de Manacor. Tel: 83 81
03 - 56 78 89 ( 19-11)
Al.lota de 24 anys cerca
teína de qualsevol cosa. Tel: 82
06 27(19-11)
Hombre con furgoneta
propia busca trabajo. Tel: 82
06 27 (19-11)
Chica Joven de 18 años
busca trabajo, medía jornada.
TEI: 55 18 97 mediodía (19-11)
Chica 23 años, auxiliar
administrativo, con experiencia
en Empresa eléctrica y Gesto-
da. Se ofrece para cualquier
tipo de negocio. Tel: 55 57 90
mañanas (19-11)
Chica busca caja media
jornada, con experiencia en
niños, cocina y limpieza. Tel:
55 39 59 (preguntar por nuera
de Julia) (19-11)
Se ofrece vigilantes de
seguridad responsable. TEI: 82
07 25 (preguntar por Juan
Antonio Sanchez) ( 19-11)
Se ofrece chica para cui-
dar enfermos con título de
auxiliar de clínica. Tel: 58 59
97 (de 11 h. al h.)119-11)
arreglando ropa para tiendas o
a domicilio. Sra. Luisa Tel: 55
31 63 (6-11)
Se ofrece oficial albañil.
Tel: 83 81 03 (9 noche) (6-11)
Se ofrece peluquera. Tel:
83 81 03 (llamar 9 noche) (6-
11)
Al.lota de 28 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel: 55
37 24 (6-11)
Chica joven. 18 años
busca trabajo preferiblemente
majo de ordenador. Tel. 55 18
97 (29-10) (mediodía preguntar
por María).
Se restauran muebles
antiguos y modernos. Presu-
puesto sin compromiso. Tel. 84
37 23 (29-10).
Al.lota de 21 anys cerca
teína de qualsevol cosa. Tel. 84
37 89 (29-10)
DIVERSOS
Se ofrece dúo de músicos
para fiestas sociales, bodas,
comuniones etc. 55 32 37
(mañanas) (19-11)
Se precisa profesor de
francés. Tel: 55 22 70(19-11)
Clases de repaso EGB y
BUP. Inglés y otras asignatu-
ras. Tel: 84 47
 14(19-11)
Se busca persona para
compartir planta baja. Tel: 84
33 51 (mañanas y noches) (11-
11)
Nativa italiana, licenciada
en filología Inglesa, da clases
particulares de inglés e italiano
en Porto Cristo. Tel: 82 21 61
(11-11)
Coleccionista interesa
intercambiar sellos y vitolas.
Interesados Tel: 55 57 07 (con-
testador automático) José Pons
Apto. Correos 105 Manacor
07500 (11- 11)
Se han perdido gafas de
sol graduadas en Manacor , se
gratificará devolución. Tel: 84
34 81 (11-11)
Llicenciat en empresa-
rials. professor amb expelien-
da docent, REPÁS comptabili-
tats, FP Administratiu, EGB,
ESO i BUP. Tel. 42 72 85 i 55
22 18 (migdies I vespres) (29-
10)
Llicenciada dóna classes
d'angles grups reduits. Tel. 55
17 78 capvespres (29-10)
viernes, tarde o noche) (11-11)
Alquilo casa planta baja
Se	 ofrece	 mujer para
guardar personas mayores, Busco compañero/a para ",1
Se vende chalet en Porto amueblada en Porto Cristo. con mucha experiencia y refe- compartir piso. Tel. 55 06 41.
Cristo amueblado y con pisci-
na. 14.000.000.- Tel: 85 06 46 LLOGUERS Tels: 55 48 67 - 55 51 48 (6-II) rencia. Tel: 55 49 31 (19-11)
Tardes (29-10). §".
(11-11) Se alquila piso C/ Santa Se ofrece señora para lim-
Marta. Informes 82 08 34 (19- Busco casa de alquiler. pieza y labores del hogar. Tel: Es donen classes de Corte
Se vende a 3 mts de
Manacor 1/2 cuarterada con
11) planta baja, 3 habitaciones
mínimo en Porto Cristo. Tel: 82
55 24 07 (6-11) i Confecció. Tel: 55 12 84 (22-
10)
casa de piedras, arboles fruta-	 Es lloga pis Avinguda d'es	 43 66 (6-11)	 Señora busca trabajo
A la memoria de Madre María Riera
Alcover, Religiosa de la Pureza de María
Los que tuvimos el privilegio de
conocer y tratar diariamente a la
Madre Riera, nos sentimos con el
deber de rendirle merecido home-
naje de despedida, como expresión
sincera de gratitud hacia quien vi-
vió haciendo el bien y dedició su vi-
da a la noble tarea de la enseñan-
za, promocionando valores huma-
nos de muchas generaciones de
alumnas que mantendrán vivo su
recuerdo con agradecimiento. Ma-
dre Riera amaba la ciudad de Ma-
nacor entrañablemente, aquí se
había educado y crecido en conoci-
mientos y virtudes. Alumna del co-
legio "La Pureza" de la primera
Promoción de Bachillerato en el
año 1937. Muy especialmente que-
rida y recordada por los nueve
años de Superiora de este mismo
centro que la vio crecer, donde se
hizo acreedora de la simpatía y sin-
cera admiración de toda la Comu-
nidad educativa, así como de todo
el vecindario de la popular barriada
de Fartáritx, cuya iglesia restauró
muy acertadamente allá por el año
1973/74. Sus actividades profesio-
nales se desarrollan en Bilbao, en
Barcelona y en Roma, durante los
cuarenta y cinco años que duró su
vida religiosa, enseñando humani-
dades y lengua latina, cuya licen-
ciatura había obtenido en la Uni-
versidad de Barcelona. Sus cuali-
dades humanas, entre ellas su
bondad natural, y su entrega al ser-
vicio de su Congregación, esparci-
da por varios continentes, la hicie-
ron merecedora del alto cargo de
Consellera General de la Orden,
confiándosele misiones delicadas,
que siempre ejerció con gran com-
petencia.
Su extraordinaria humildad y su
espíritu del servicio forjaron una al-
ma fuerte ante el sufrimiento de la
enfermedad, que soportó de mane-
ra ejemplar, en estos últimos años
de su vida. Deseamos la paz eter-
na para quien luchó silenciosamen-
te durante toda su vida para hacer
de su entorno un pequeño cielo,
para el que nació y vivió, siguiendo
los consejos de su Madre y maes-
tra, Venerable Alberta Giménez,
por la que sentía auténtica venera-
ción. Se acabaron inesperadamen-
te sus días aquí en la tierra. Madre
Riera fallecía el pasado 9 de No-
viembre en Barcelona en donde
pasaba algunas temporadas de re-
cuperación . Se fue, pero nos dejó
su mensaje... seguir trabajando pa-
ra hacer un mundo mejor, un mun-
do más culto, más digno en donde
reine la paz, el entendimiento y la
bondad.
Los que tuvimos el honor de co-
nocerla y tratarla la recordaremos
con agradecimiento. En dignidad y
educación la vida no da para más.
Paz eterna para Madre María Rie-
ra.
J.B.
Bárbara Martínez Ferragut
(a) Bar Americano
Morí als 21 anys
Antoni Mesquida Oliver
(a) Perdigó
Morí als 74 anys
Rafael Mayol
	
Antonia Mas Ferrer 	 Gabriela Mas
Tauler
	 Vda. de Martí Forasteret
	
Ferrer
Morí als 78 anys
	 Morí als 73 anys	 Morí als 83 anys
OPEL CO
NECROLOGIQUES	 De 111 al 17 de Novembre
Miguel Gelabert Riera Miguel Febrer Santandreu Joan Mesquida Rafael Maymó Galmés
(a) Neula (a) Truco i Bauza Teniente Coronel Retirado
Morí als 97 anys Morí als 74 anys Morí als 90 anys Morí als 84 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Ha mort A.Mesquida Oliver
El dia 15 de novembre, a l'horabaixa,
deixava d'existir Antoni Mesquida Oliver.
Al dia segúent es celebraven les exé-
quies fúnebres de la parròquia de Crist
Rei amb notable afluéncia de gent que
anà a donar-li el darrer adéu i a testimo-
niar el condol de la seva família.
Esportista destacat quan per triomfar a
l'esport es precisaven condicions de tot
tipus, però també dosis elevades de sa-
crifici, deixa una !larga estela d'amics i
admiradors dins el món del fútbol.
Serveixi aquesta nota breu per testi-
moniar-li la nostra adrniració per les ges-
tes aconseguides i donar el més sincer
condol a la seva esposa, Magalena San-
só i als seus fills Toni, Jaume i Miguel.
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. !"
RENAULT 19 TXE 	 PM-AX	 750.000.-
FIAT UNO	 PM-AV	 415000.-
SEAT IBIZA 5 p.	 PM-AS	 330.000. -
CITROEN AX GT	 PM-AV	 460.000. -
RENAULT 21 Ti Full equip PM-AZ Garantizado
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
)N(.1	 I	 /PI I	 N111,10,,
Domingo, día 21, a partir de las 1600 horas
ALEAR EN
„
ANTENA
CD
	51 
MeliPión
POLLENÇA - PLAYAS•:.'9111"iir"1”
•'.1.4.11"•
"FUERO
Es ect
antena 3
MANACOR
C/ JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
antena 3
E<
COMARCAL 99.2 FM
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 • 565207
"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 7'20 a 7'30 hrs. y de 750 a 800 hrs.
EDICION COMARCAL:
De 820 hrs. a 8'40 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 1400 a 1430 hrs. (de 1415 a 1430 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 14'30a 1500 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 12'00 a 14'00 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 1430 hrs.
JO PECADOR   
Novella	 libre de 33 capítols d'un Capa amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias         
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Tot i esser que s'havia repetit el poc coratge de Don Rafel per envestir com una fera a la carn
de dona, que li oferiren Magdalena, i la meuca del barri xinès de Ciutat, era precís, parar esment
en el succeït sens primfilar les avantatges o desventatges que un fet menor com aquell, de vegades,
pot portar tanta coya com la dels estels de fer volar. Sens saber, certament, els motius, Don Rafel
havia refusat un acte golós de la naturalesa d'home que, per altra banda, tantes vegades havia som-
niat, i, el dugué a meditar un seriós impás per trobar el cap del fil d'aquella troca embullada.
Si aquella manca d'empenta era la fermesa del seu estat sacerdotal el que li vedava poder donar
aquella passa -aquella simple passa cap al sexe- en bonahora es congratulava perquè parescuts refu-
sos fan els bons Capellans, però si era conseqüència de la por d'haver viscut mirant de retill si el
qué es proposava fer podia ser de l'agrat o desagrat de sa mare, aleshores malaia el coquinament
que, amb l'excusa de que estava malalta i que d'un disgust la podia matar, no se'n podia passar les
ganes, tot sabent que la seva castedat de formulari, era una raó improcedent, com el deturar els rots
d'un ventre massa sodoll, perquè, ambdós, són espais del cos.
Don Rafel digué a Magdalena que si havia defuit de la seva nuesa bella, ho havia fet per no
deshonorar-la, per no deixar-la encetada a l'home que algun dia tingués tot el dret de trobar-la
senccra, i ho considerava de cavaller, per?) les explicacions del primer desnuu, no eren valedores
per a la segona tractant-se d'una bagassa -a les quals sempre se'ls hi nega el dret d'haver estat
qualque dia vergcs- pel que aquella retirada no podía ser per cap mirament de fer tests d'olla nova
sino que, en tot cas, hauria fet trinques d'altres olles crullades- com les que a les Festes Patronals
s'exposen a l'abast dels garrots dels festosos aclucats pel joc de les cucanyes. Aiximateix la fuita
darrera -la de la dona pública- podia tenir explicació suficient tot veient, que l'acte aparaulat s'ha-
via de fer en presència de la venerada imatge de Sant Pancraci, que tenia just su allá damunt una
tauleta amb un gerro de flors de paper de seda i una Ilántia d'oli encesa, al qual suposava que
l'implorava clients i feina -malgrat el seu ofici de pecat-, com fan a Santa Rita les fadrines velles;
a Sant Cristòfol, el viatgers; a la Verge del Candeler, els electricistes; a Santa Cecília, els músics i
a Santa Apol.lónia els qui tenen mal de queixal.
Potser, també, que a Don Rafel el fes tornar a rera, veure aquella prostituta nua que li mancava
harmonia en les formes; aquells pits de pansa; aquell cos xaruc; aquella veu aiguardentera; aquel!
perfum carregat; l'absència de les bones formes en el parlar o el perill que tenia d'agafar malaltics
dolentes, tot i que, companys seus de gresques carnals i d'amors tapats, assoliren purgacions als
que el moc de la malanança els hi arribava a les sabates, com les candeles del nas d'un al.lot costi-
pat.
Per altra banda hi havia la possibilitat que dins seu hi tingués, com una malaltia covada, flores-
cències homosexuals i hagués de refer els insults a D. Ramon, que deixà escrits en llatí a la llibreta
cifrada de la sagrestia de la Parròquia. Però, Don Rafe!, defugia d'aital hipòtesi i ho atribuïa, al
concepte ample i abstracte de covardia, però, així i tot, hauria d'ésser, una Bruixa fedora de cartes
o a un Metge especialista el que li aclarís l'embull. A Don Rafel, per la seva condició de Capellà,
li era dificultós consultar la malaltia que pogués patir perquè el fugir d'una nuesa de dona era nor-
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mal -per estar-lis privat fornicar- i aleshores, els consultats -fos Metge o fos Bruixa- podrien pre-
guntar-se ¿per qué necessitava un Capellà preocupar-se d'aquestes coses si fer-ho seria el mateix
que preguntar als Civils, les maneres de robar?. Mentres tant, empero), a Don Rafel, l'anguniava no
poder resoldre aquella qüestió fisiológica que la tenia per certa i més preocupant, de moment, que
l'existència de l'Infern insegura, del que deia a les persones de confiança i baix baix:
- Tria: o Déu o Infern. Ses dues coses se peguen coces.
Però, esplugant-se tots els seus defectes, no es sentia covard, com havia arribat a pensar quan
mancà el coratge per envestir a Magdalena havent-hi mostrat la seva nuesa perquè endemés de
bona córpora, presumia de bons atributs i, com En Jordi Granot, pensava:
-S'home que té bons atributs és posseïdor de tal fortuna que ben bé se'n pot enriure de la que té
En Verga, i en conseqüència es pot sentir valent.
Per?) així i tot, es sentia gran església i poc perdons i alhora Don Pep, el Vicari de Manacor,
lligat amb l'al.lota que tocaya l'harmònium a les ceremónies poc solemnes de la Parròquia, volent
presumir d'experiència i tranc, Ii feu a saber que aquestes coses del sexe es fan quan l'home en té
ganes i mai no quan la dona li demana, i, no pensar amb el vot de castedat que juraren, tot i que,
per a D. Pep, considerava que el vot de castedat que els hi feien fer era una cláusula leonina del
contracte de l'Ordenació Sacerdotal malentesa.
Així mentres restava a Manacor esperant anar-se'n a Artà a possessionar-se del nou nomenament
intentava oblidar a Magdalena i a la donota del barri xinès de Ciutat, i, tot desenfeinat feia com-
panyia a Don Antoni Mosset, el Capellà retirat, el que l'encaminà al sacerdoci, que, havent tornat
vell, Ii
 llegia els diaris i si venia el cas, li canviava la botella de plàstic que portava acollada al
penis perquè no podia retenir l'orina. També sa mare, Na Bet de Son Tirano, Iluny de la gent i de
les mitges rialles burletes de Pollença, amb les antigues amigues de poble, es tranquil.litzava i re-
cobrava les colors i la talent.
Aquell mes curt d'agost a Manacor -de pont entre Pollença i Artà-
 era un temps aprofitable per
esvair cabòries, rebre visites i endoiar.
Però tornar trobar-se amb Maria Confit -la que ell havia casada i coneguda d'estona-, fou un
encontre que
 portà conseqüències. En una d'aquelles visites li demanà confessió i Don Rafel, no
tenint altre lloc més reservat, menys confessionari a casa- l'acullí a la seva cambra. Don Rafel es
va seure a la cadira partera que tenia just su-allá la
 capçalera i Maria Confit s'agenollà
 sobre l'es-
torí.
Maria, més que confessar-se, Ii
 contà la seva vida de casada; que no tenia infants; que el seu
marit Antoni era un tarambana, que s'havia tirat a la beguda i que a penes volia copular. Mentres
així es Ilarnentava als peus de Don Rafel,
 li passà la mà
 sota la lloba fins que li arribà a la forca-
dura on, amb la seva equiescéncia, hi va culejar una estona. Després de tot, Don Rafel donà l'ab-
solució a Maria Confit dels seus pecats, incluint el que acabava de cometre, al temps que li deia:
-Maria, torna quan vulguis a confessar-te.
Així Maria Confit havia tibat la ratera que feia temps li tenia parada.
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El único con
seguridad total 
de serie. 
Gama Escort 94 con Airbarg de serie
y además
* ABS + Airbag de pasajero de regalo o * Aire acondicionado
o
* Financiació especial
Y otras muchas ventajas que puede ver si viene
.
.• 	a su Concesionario. ¡No se las pierda!.
INFOR;AT4tE 	Oferta válida para vehículos en stock
LA Ir e» 11) ca 11-1 s
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.
h.Ventajn. Az les de Ford
ES
l_OS COCHES DE 
OCASION
DE 
RENNULY MANACOR
DE 'TODAS LAS MARCAS.
GARANTIZADOS
HASTA 2 AÑOS
Y CON OPCION 
A
GARANTIA DE
RECOMPRA.
Porque en Renault Manacor
estamos tan seguros del
vehículo que vendemos...
que te lo volvemos a comprar
-prácticamente por el mismo
precio que pagaste por él-
si te decides por un Renault
nuevo.
Así funciona nuestra Garantía
de Recompra.
Ahora ya sabes por qué, esta es la Gran Ocasión de la Isla.
Autos Manacor, S.A.
Concesionario RENAULT
Carretera de Palma a Manacor, Km. 46, 9
(Polígono Industrial)
MANACOR
